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INLEIDING 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden door 
het L.E.I. sociaal-economische verkenningen samengesteld. In deze ver-
kenningen wordt niet alleen de ontwikkeling in een recent verleden geana-
lyseerd, maar wordt ook getracht een indruk te geven van de verdere 
toekomstige ontwikkeling. 
Een verkenning is opgebouwd uit drie hoofdstukken, een samenvatting 
en slotbeschouwing. 
In hoofdstuk I worden aan de hand van bestaand statistisch materiaal 
(o.a. gemeentelijke cijfers van het C.B.S. of materiaal van andere instel-
lingen en literatuur (b.v. streekplannen) een aantal algemene sociaal-
economische aspecten besproken, zoals b.v. de woonfunctie, de werkge-
legenheid, planologische aspecten en de recreatie. Aldus kan de landbouw 
in een gebied in een ruimer kader worden geplaatst. 
In hoofdstuk II wordt nader ingegaan op de agrarische structuur. De 
ontwikkeling van het aantal bedrijven, de veranderingen in de bedrijfs-
groottestructuur en het vrijkomen van cultuurgrond in een recent verle-
den en ook in de verdere toekomst staan hierbij centraal. Gegevens van 
landbouwtellingen van het C.B.S., waarbij als criterium "de in het blok 
wonende telplichtige geregistreerden" wordt gehanteerd, vormen hier-
voor het uitgangspunt. Deze gegevens worden aangevuld met informaties 
van ter plaatse goed bekende personen. 
In hoofdstuk in worden enkele aspecten van de bedrijfsstructuur aan 
de orde gesteld, zoals de bedrijfstypologie, de produktiestructuur, de pro-
dukt ie richt ing en de arbeidsproduktiviteit. Ook hiervoor vormen de gege-
vens van de meitelling de basis. 
In de samenvatting en slotbeschouwing worden de voornaamste punten 
nog eens gememoreerd en worden de karakteristieke punten voor de toe-
komstige ontwikkeling in hun samenhang bezien. 
Een verkenning kan aldus gezien worden als een discussienota t.a.v. 
de ontwikkeling in het gebied. Dit geldt zeer zeker voor de conceptnota. 
De discussie zal zich daarbij wellicht meer toespitsen op de toekomstige 
ontwikkeling. Aldus kan een verkenning bijdragen in de gedachtenvorming 
over structurele ontwikkelingen in een gebied. 

HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1 . A l g e m e n e o r i ë n t a t i e 
Het ruilverkavelingsgebied "Oosterwolde" omvat gedeelten van de ge-
meenten Doornspijk, Oldebroek en Elburg. De stad Elburg en het dorp 
Oostendorp blijven als exclave buiten de ruilverkaveling. 
Het noordelijke deel van het blok bestaat uit de polder Oosterwolde, 
een vrijwel onbewoond graslandgebied, waarvan waarschijnlijk een beperk-
te oppervlakte als reservaat voor weidevogels zal worden bestemd. 
Het zuidoostelijke deel van het gebied daarentegen bestaat uit hogere 
zandgronden, overgaand in bossen, waardoor recreatieve aspecten een 
rol kunnen spelen„ Van de gemeente Elburg behoort behalve het gedeelte 
ten noorden van de Mheen, de gemeenschappelijke weide Het Goor en de 
Stoopschaar tot de ruilverkaveling. 
In het gebied liggen een tweetal dorpen, Oldebroek en Oosterwolde, 
terwijl de bebouwing van Oldebroek buiten de kern wordt voortgezet via 
Broekdijk langs de Zuiderzeestraatweg tot aan de grens van het gebied. 
De grens van het blok, die op bijgaande kaart 1) is aangegeven, raakt 
in het noordoosten de ruilverkavelingsgebieden Kampereiland, Kamper-
veen- Zalk en Hattum-Wezep. De zuidoostgrens van het gebied bestaat 
geheel uit een natuurlijke afbakening van aaneengesloten boscomplexen. 
Bij het onderzoek zijn alle in het ruilverkavelingsgebied wonende 
grondgebruikers betrokken» In 1969 hadden deze grondgebruikers ruim 
5 400 ha cultuurgrond in gebruik. 
De cultuurgrond is voor 95% in gebruik als grasland, de rest is bouw-
land. De rundveehouderij is de voornaamste produktietak, daarnaast is 
ook de veredelingsproduktie van enige betekenis. 
§2 . B e v o l k i n g 
Over de omvang en de groei van de bevolking in de gemeenten Doorn-
spijk en Oldebroek, welke gemeenten groter zijn dan het ruilverkavelings -
gebied, zijn enige gegevens vermeld in tabel 1 (zie blz, 8). Zoals uit de-
ze tabel blijkt groeide het aantal inwoners van deze beide gemeenten aan-
zienlijk sneller dan dat van Gelderland. Hoewel deze groei vooral het ge-
volg was vangeboortenoverschot speelden hierbij ookvestigingsoverschot-
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; reproduk-
tie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
Tabel 1. Bevolking 
Jaar 
1947 
1950 
1955 
1960 
1965 
1967 
1969 
1970 
1980 1) 
Aantal 
Doora-
spijk 
5 550 
5 778 
6761 
7 618 
9 095 
9 582 
10 224 
10 463 
12 000 
inwoners 
Oldebroek 
11296 
11809 
13163 
14 698 
16 642 
17 279 
17 953 
18138 
22 500 
Indexcijfers (1947 = 100) 
Doorn-
spijk 
100 
104 
122 
137 
164 
173 
184 
189 
216 
Oldebroek 
100 
105 
117 
130 
147 
153 
159 
161 
199 
Gelder-
land 
100 
104 
113 
124 
135 
139 
144 
184 
/ 
Neder-
land 
100 
104 
111 
119 
127 
130 
133 
1) Prognose E.T.I. - Gelderland. 
Bron: C.B.S. (1947 en 1960 per 31 mei , andere ja ren per 1 januari) . 
ten een aanzienlijke rol. Zo was e r in vrijwel elk j aa r na 1960 in beide 
gemeenten een vestigingsoverschot hetgeen in Doornspijk nog weer aan-
zienlijk g ro te r was dan in Oldebroek. In Oldebroek was e r in 1969 zelfs 
een aanzienlijk ver t rekoverschot . 
Voor wat de toekomst aangaat zal, volgens een E.T.I .-prognose 1), de 
gemeente Doornspijk in 1980 ongeveer 12 000 inwoners tellen en de ge-
meente Oldebroek 22 500. Gezien de ontwikkelingen in het afgelopen de-
cennium lijkt dit z ee r wel haalbaar . 
Omtrent de bewoning van het ruilverkavelingsgebied geeft onderstaand 
staatje een raming van het aantal inwoners in het blok met daarachter 
welk percentage dit is van de totale bevolking van de gemeenten. 
1947 1960 
Doornspijk + 3 700 (67%) + 3 700 (49%) 
Oldebroek + 4 300 (38%) + 4 900 (33%) 
In de periode 1947-1960 is de bevolking het mees t toegenomen in de 
buiten het blok gelegen dorpen 't Harde en Wezep. Deze dorpen zijn aan-
trekkeli jk qua ligging in een bosri jke omgeving evenals qua grondsoort 
(zandgrond),terwijl ook de legerplaats m.n. voor 't Harde tot deze ont-
wikkeling heeft bijgedragen. Gezien deze kwaliteiten is ook de laatste ja -
ren vooral in deze dorpen de woningbouw v e r d e r uitgebreid, hoewel ook 
de dorpskern van Oldebroek ve rde r is uitgebouwd. 
De toekomstige ontwikkeling zal zich vooral r ichten op 't Harde, 
Wezep en Elburg en Oostendorp. 
Het Voorontwerp-Streekplan Veluwe geeft cijfers over de ontwikkeling 
van de woningvoorraad in de belangrijkste kernen. Voor 't Harde kan deze 
1) Gebaseerd op o.m. de bevolkingsgroei in het verleden, de ontwikkeling 
van de bestaansbronnen en het forensisme. 
ontwikkeling gaan van 870 woningen in 1965 tot 2 350 in 1985, voor Wezep 
zijn deze cijfers resp. 1 300 en 3 300 en voor Elburg en Oostendorp resp. 
1330 en 3 550. 
§ 3 . B e r o e p s b e v o l k i n g , w e r k g e l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e 
In de periode 1947-1960 is de mannelijke beroepsbevolking in de ge-
meenten die het gebied vormen met rond een kwart toegenomen (Doorn-
spijk 27%, Oldebroek 24%). Vooral in de industrie en in de sector dienst-
verlening (waarschijnlijk door de legerplaats) nam het aantal beroeps-
personen sterk toe, het aantal agrariërs is daarentegen aanzienlijk ver-
minderd. 
Tabel 2. Mannelijke beroepsbevolking 
Landbouw 
Ontginning, 
Nijverheid 
bosb. 
Handel en ve rkee r 
Dienstverlening 
Totaal 1) 
Doornspijk 
1947 
aantal 
1058 
78 
351 
112 
113 
1777 
% 
60 
4 
20 
6 
6 
100 
1960 
aantal % 
743 
82 
875 
170 
348 
2 263 
33 
4 
39 
8 
15 
100 
Oldebroek 
1947 
aantal 
1142 
182 
1289 
402 
243 
3 500 
% 
33 
5 
37 
11 
7 
100 
1960 
aantal 
862 
69 
2 085 
505 
724 
4 349 
% 
20 
2 
48 
12 
17 
100 
1) Inclusief mil. dienst, tijdelijk niet-werkend en beroep onbekend. 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten in de landbouw is de laat-
ste jaren nog verder teruggelopen en is van 1960 tot 1969, volgens de ge-
gevens van de landbouwtelling in deze beide jaren, met ruim een derde 
verminderd. In mei 1969 werkten volgens de landbouwtelling in Doom-
spijk nog 559 vaste mannelijke arbeidskrachten in de landbouw en in Ol-
debroek 659. Sinds 1960 is de bevolking van deze twee gemeenten verder 
toegenomen en is ook de mannelijke beroepsbevolking groter geworden. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat in 1969 in Doornspijk globaal genomen 
nog bijna een vijfde van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw 
werkte en in Oldebroek nog + 12%. 
In het ruilverkavelingsgebied, wat voornamelijk agrarisch gebied be-
treft, is het aandeel van de agrarische beroepsbevolking vanzelfsprekend 
groter. Voor wat de gemeente Doornspijk betreft werkte hier, globaal ge-
nomen, 47% van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw en in het 
deel van de gemeente Oldebroek 35%. Het aandeel van de landbouw is ook 
hier na 1960 nog verder teruggelopen. 
De totale werkgelegenheid voor mannen is van 1947 tot 1960 in Doorn-
spijk iets verminderd en in Oldebroek iets toegenomen. Enerzijds is 
de agrarische werkgelegenheid verminderd, anderzijds is in beide ge-
meenten het aantal niet-agrarische arbeidsplaatsen toegenomen (inDoorn-
spijk met + 160, in Oldebroek met + 450). 
Tabel 3, Werkgelegenheid en forensisme (alleen mannen) 
Aant. arbeidsplaatsen: 
ag ra r i sch 1) 
n ie t -agra r i sch 
Totaal 
Inkomende forensen 
Uitgaande forensen 
Doornspijk 
1947 1960 
1044 
413 
1457 
57 
312 
800 
577 
1377 
97 
947 
Oldebroek 
1947 
1184 
1774 
2 958 
450 
750 
1960 
910 
2 231 
3141 
661 
1779 
1) Incl. bosbouw, ontginning, visserij en jacht. 
Het aantal uitgaande forensen was steeds hoger dan het aantal inko-
mende. In 1960 ging twee vijfdedeel van de mannelijke beroepsbevolking 
uit deze gemeenten elders werken (Doornspijk 42%, Oldebroek 41%). De 
uitgaande forensen uit Doornspijk trokken meest naar aangrenzende ge-
meenten (o.a. Oldebroek, Ermelo, Elburg), die uit Oldebroek werkten 
voornamelijk in Zwolle, Heerde en Hattem. De elders wonende, in Olde-
broek inkomende forensen, kwamen in 1960 meest uit aangrenzende ge-
meenten (o.a. Doornspijk, Hattem, Heerde). 
In de gemeente Oldebroek is enige industriële werkgelegenheid die, 
na een aanvankelijke groei, de laatste jaren enigszins stagneert. De in-
dustriële werkgelegenheid in Doornspijk is van zeer beperkte omvang en 
blijft de laatste jaren vrijwel constant. 
Tabel 4. 
1 juli '48 
1966 
1968 
1969 
Industriële werkgelegenheid 
Doornspijk 
mannen vrouwen 
12 
53 
60 
60 
28 
21 
1 
1 
totaal 
40 
74 
61 
61 
pe r gemeente 1) 
Oldebroek 
mannen vrouwen 
380 
556 
616 
554 
77 
133 
155 
158 
totaal 
457 
689 
771 
712 
1) Alleen bedrijven met 10 en meer arbeidskrachten en exclusief de 
bouwnijverheid. 
Bron: E.T.I.- Gelderland. 
In 1969 en ook in 1966 waren er in Oldebroek 13 industriële bedrijven 
met 10 of meer arbeidsplaatsen. Gezien zowel naar het aantal bedrijven 
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als naar het aantal arbeidsplaatsen was de voedings-en genotmiddelen-in-
dustrie (pluimveeslachterij, zuivelfabrieken) de belangrijkste bedrijfstak. 
Hierna volgden de kledingindustrie, de beton-, de metaal- en de houtnijver-
heid. 
Zoals in de vorige paragraaf is gezegd zal het aantal inwoners van bei-
de gemeenten tot 1980 aanzienlijk toenemen. Dit zal een aanzienlijke uit-
breidingvan het aantal mannelijke beroepspersonen tot gevolg hebben van 
wie verreweg de meesten werk zullen moeten vinden in de industrie. Boven-
dien zal de landbouw in de toekomst aan minder personen werk geven dan 
thans waardoor het aantal personen dat voor niet-agrarische werkgelegen-
heid in aanmerking komt ook nog zal toenemen. Aangezien een sterke uit-
breidingvan de industriële werkgelegenheid ter plaatse niet verwacht mag 
worden zal het forensisme nog verder toenemen en zullen de beide ge-
meenten voornamelijk een woonfunctie vervullen. Overigens zal de werkge-
legenheid ook in de toekomst geen knelpunten vormen. Voor industriële 
werkgelegenheid zal men, behalve op Zwolle en Kampen, vooral zijn aan-
gewezen op de industrieterreinen bij Elburg en Hattem, welke volgens het 
Voorontwerp Streekplan Veluwe in deze plaatsen (verder) ontwikkeld zul-
len worden. 
§4 . P l a n o l o g i s c h e a s p e c t e n 
Het ruilverkavelingsgebied "Oosterwolde"is gelegen in het streekplan 
"Veluwe"waarvan in 1968 een voorontwerp is uitgebracht. In het streek-
plan is het ruilverkavelingsgebied aangewezen als overwegend agrarisch 
produktiegebied. Het grootste deel van het gebied bestaat uit een agra-
risch open landschap, terwijl in het zuidoosten ook agrarisch coulissen-
landschap voorkomt. 
In het voorontwerp-streekplan is aangegeven welke gebieden bestemd 
zijn voor woonbebouwing en industrieterrein tot het jaar 2000. Zoals 
reeds in paragraaf 2 werd opgemerkt is de toekomstige woningbouw gro-
tendeels gepland buiten het ruilverkavelingsgebied. De afronding van de 
kern Oldebroek, die overigens van beperkte omvang zal blijven, zal mo-
gelijk nog een beperkte oppervlakte cultuurgrond vragen. Ofschoon de ge-
meente Elburg in het streekplan als regionaal verzorgingscentrum wordt 
aangeduid, is het niet te verwachten dat de uitbouw en afronding van de-
ze kern de voorlopige blokgrens zal overschrijden. 
Wat de aanleg van wegen betreft geeft het voorontwerp streekplan een 
tracé van 't Harde rechtstreeks naar Elburg, bij Nieuwstad aansluitend 
op de weg naar Dronten. Het is zeer wel mogelijk dat met deze weg bij de 
uitvoering van de ruilverkaveling rekening moet worden gehouden. Ver-
der staat in het streekplan een plan voor verlegging en rechttrekking van 
de weg Doornspijk-Oldebroek.Dekans dat dit tracé metterdaad gereali-
seerd zal worden is echter niet groot. 
Een uit agrarisch oogpunt belangrijk aspect is het veelbesproken vo-
gelreservaat in het noordwesten van de Polder Oosterwolde en van het 
blok. De ministeries van CR.M. en O, en W. hebben hiervoor een wens 
van 200 ha. Hiervoor heeft men reeds + 100 ha aangekocht. Deze gronden 
liggen echter nog verspreid in het gebied. In ruilverkavelingsverbandzal 
men deze stukken grond zeker tot een aaneengesloten gebied willen groe-
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peren. Hoewel deze grond als grasland zal blijven bestaan zal het land-
bouwkundig gebruik beperkt zijn. Ten zuiden van dit vogelreservaat komt 
een z.g. stiltegebied van 300 ha, in het streekplan aangegeven als agra-
risch gebied van landschappelijke waarde. Voor dit gebied zijn geen pro-
blemen ten aanzien van het landbouwkundig gebruik. Tenslotte zij opge-
merkt dat over het vogelreservaat annex stiltegebied door de Provinciale 
adviescommissie een intern rapport is samengesteld. 
Het Goor en De Mheen zullen in de toekomst niet bestemd worden tot 
woongebied. Men wil het open karakter van deze gebieden behouden. In 
Het Goor ligt nog een klein vogelreservaat hetwelk ook gehandhaafd zal 
blijven. 
Gezien het blok in het zuidoosten grenst aan de grote, recreatief be-
langrijke, boscomplexen en natuurgebieden van het Veluwe-massief ver-
eist de recreatie meer dan gewone aandacht. Volgens het basisplan voor 
de recreatie is met name het gebied tussen Elburg en 't Harde geschikt 
voor de ontwikkeling van recreatie. Ditzelfde geldt ook voor een kleiner 
gebied ten zuiden van het dorp Doornspijk bij Wessinge op de huidige 
zuidwestgrens van het blok. In het voorontwerp streekplan staat het ge-
bied tussen Elburg en 't Harde aangeduid als beschermd landschap en ge-
deeltelijk ook als agrarisch gebied van landschappelijke waarde. Het 
streekplan acht in dit gebied een potentiële verblijfsrecreatie mogelijk 
voor + 3 000 recreanten c.q. slaapplaatsen waarvan + 2 000 in het huidige 
blok. Verder acht het basisplan voor recreatie de aanleg van een recre-
atieweg (autoweg of fietspad) mogelijk. Deze weg komt vrijwel overeen 
met de bestaande wegen die de zuidoostelijke grens van het blok vormen. 
In het totaal van de huidige recreatieve accommodatie in het ruilver-
kavelingsgebied hadden de agrariërs tot nu toe een zeer beperkt aandeeL 
Zo hadden in 1969 - voor zover kon worden nagegaan - slechts 8 gere-
gistreerden (7 A+B en 1 D) inkomsten uit de recreatie, meest in de vorm 
van kamerverhuur zonder pension. Verder is 1 C-bedrijf van 1964 een 
volledig recreatiebedrijf geworden. Daarnaast zijn in de periode 1964-
1969 slechts 4 bedrijfsgebouwen (oude boerderijtjes) van opgeheven (land-
bouw-)bedrijven thans in gebruik als tweede woning of recreatiewoning. 
Wat de recreatie betreft is door het L.E J . een onderzoek ingesteld en 
een rapport uitgebracht betreffende "Recreatieve verblijfsmogelijkheden 
op landbouwbedrijven" waarin ook de gemeenten Doornspijk en Oldebroek 
betrokken waren. In dit rapport staat o.m. dat het toeristische nevenbe-
drijf in de landbouw in het algemeen slechts van geringe betekenis is als 
inkomstenbron. Uit de resultaten kwam verder naar voren dat bij de com-
binatie van landbouw en recreatie wel in de eerste plaats kan worden ge-
dacht aan de verhuur van huisjes en bedrijfsgebouwen. Dit komt in het ge-
bied nog zeer weinig voor. Verder bleek uit het onderzoek dat varkens-
houderij en toeristisch nevenbedrijf over het algemeen moeilijk zijn te 
combineren. Hoewel de toekomstige ontwikkeling van de recreatie op de 
agrarische bedrijven van verschillende factoren afhangt, wezen de toe-
komstplannen van de agrariërs met een toeristisch nevenbedrijf door-
gaans op een uitbreiding hiervan. Tenslotte werd er in het rapport op ge-
wezen dat uitbreiding van recreatieve voorzieningen minder storend 
voor het landschap zullen zijn, wanneer dit op relatief kleine schaal ver-
12 
spreid over het gehele gebied (van de Veluwe) tot stand komt dan op gro-
te schaal op bepaalde punten. 
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HOOFDSTUK II 
AGRARISCH-STRUC TÜRE LE ASPECTEN 
De beschrijving welke in dit en het volgende hoofdstuk is gegeven 
heeft alleen betrekking op de bedrijven welke binnen de blokgrens zijn ge-
legen. Dit gebied zal niet worden bezien naar deelgebieden. Van eenaan-
tal geregistreerden die wonen in de exclave Elburg zijn, indien zij grond-
gebruik of ins charing in het blok hadden, eveneens gegevens verzameld. 
Deze gegevens zijn echter niet in dit rapport verwerkt; voor 1969 betrof 
dit slechts 17 bedrijven (7 A+B-, 3 C-, 5 D- en 2 S-bedrijven) die naar 
onze mening zonder bezwaar buiten deze beschouwing kunnen blijven. 
§ 1. S a m e n s t e l l i n g en o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g e -
r e g i s t r e e r d e n 
Het aantal geregistreerden 1) is in de periode 1964-1969 met 85 ver-
minderd, of wel met 9,5%. Deze vermindering heeft zich vooral voorgedaan 
in de beroepsgroep A en in iets mindere mate in de groepen C en D. Het 
aantal geregistreerden in de B-groep is nog iets toegenomen. 
Tabel 5. Aantal geregistreerden 
Categorie 
A 
B 
C 
D 
S 
Totaal 
aantal 
467 
63 
215 
145 
5 
895 
1964 
% 
52 
7 
24 
16 
1 
100 
aantal 
403 
73 
199 
131 
4 
810 
1969 
% 
50 
9 
25 
16 
0 
100 
Index aant. bedr. 
(1964 = 100) 
86 
116 
93 
90 
80 
91 
De vermindering van het aantal geregistreerden in "Oosterwolde" be-
droeg in de periode 1964-1969 2% per jaar. Deze vermindering was ster-
ker dan b.v. in "Ruurlo" en "Winterswijk-West" (1964-1968 resp. 1,6% en 
1,3% per jaar) doch geringer dan in "Dinxperlo" (1962-1967 2,2%). Het 
aantal A+B-bedrijven is de afgelopen vijf jaar met 2,1% per jaar vermin-
derd, voor "Ruurlo" en "Winterswijk-West" was dit voor vier jaar gere-
kend resp. 2,1 en 1,6% per jaar en voor "Dinxperlo" voor een vijfjarige 
periode 3,4% per jaar. Derhalve was de vermindering van het aantal A+B-
bedrijven in "Oosterwolde" vrijwel even sterk als in "Ruurlo", doch aan-
zienlijk geringer dan in "Dinxperlo". 
Het aantal landbouwers met nevenberoep, groep B, is de laatste jaren 
1) Zie bijlage 1. 
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i e t s toegenomen en i s met 15% van alle A+B-geregis t reerden nauwelijks 
hoger dan in "Hattem-Wezep" in 1962 (14%). Verder zijn e r in "Ooster-
wolde"veel niet a g r a r i ë r s , ruim tweevijfde (41%) van alle g e r e g i s t r e e r -
denbehoort tot de C- enD-groep» Dit i s m e e r dan. b.v, in "Hattem-Wezep" 
in 1962 (34%). 
De nevenberoepen van de B-gereg is t reerden waren in hoofdzaak van 
agra r i sch verwante aard (o.m. veehandel, loonwerker, melkri jder) en l a -
gen in een kwart van de gevallen buiten het agra r i sche vlak« De C-gere -
g is t reerden daarentegen hadden veelal een niet ag ra r i s ch hoofdberoep; 
velen waren fabrieksarbeider (32%) of gemeentearbeider e.d, (22%). De 
D-geregis t reerden waren voor m e e r dan driekwart voormalige landbou-
w e r s . De vier S-bedrijven betroffen alleen rechtspersonen. 
Wat de procentuele verdeling van het aantal gereg is t reerden in iedere 
beroepsgroep betreft i s vrijwel niets veranderd. De groep van de A+B-
bedrijven i s derhalve ten opzichte van de andere gereg is t reerden hetzelf-
de gebleven. De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij de A+B-bedrijven 
is toegenomen en bedroeg in 1969 85% van het totale grondgebruik tegen-
over 83% in 1964 (zie tabel 8), in "Hattem-Wezep" was dit 91%. 
In tabel 6 i s vervolgens weergegeven welke mutat ies e r in elke cate-
gorie geregis t reerden zijn geweest. 
Tabel 6. Ontwikkeling van het aantal bedrijven 1964-1969 
A+B C D 
Aantal bedrijven in 1964 530 215 145 
Overgangvan A+B naar C of D -49 +16 +33 
481 231 
Overgang van C naar A+B o f D +15 -25 
496 206 
Overgang van D naar C - +5 
496 211 
Opheffen van bedrijven -34 -46 
462 165 
Nieuwe bedrijven +14 +34 
178 
+10 
188 
-5 
183 
-63 
120 
+11 
5 
5 
5 
-1 
4 
Aantal bedrijven in 1969 476 199 131 
Een enigszins andere opstelling, neerkomend op een samenvatting van 
bovenstaande tabel, is in tabel 7 (zie blz.16) weergegeven. 
Uit tabellen 6 en 7 blijkt dat de voornaamste reden van de verminde-
ring van het aantal A+B-bedrijven de overgang naar een andere be roeps -
groep (C of D) was. Ook de opheffing van bedrijven was een belangrijke 
oorzaak doch dit kwam hie r toch op de tweede plaats . E r zijn 49 A+B-be-
drijven in een andere beroepsgroep terechtgekomen, hetzij door beroeps-
verandering van het bedrij f shoofd of de opvolger, hetzij doordat het be -
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Tabel 7. Wijzigingen in het aantal geregistreerden 1964-1969 
Categorie Opheffing Naar ande- Uit andere Nieuw ge-
bedrijf re catego- categorie regi- Saldo 
rie streerd 
A + B 
C 
D 
S 
Totaal 
34 
46 
63 
1 
144 
49 
25 
5 
-
79 
15 
21 
43 
-
79 
14 
34 
11 
_, 
59 
-54 
-16 
-14 
- 1 
-85 
drijfshoofd is gaan rusten. De algehele opheffing betrof 34 A+B-bedrij ven, 
12 hiervan hebben gebruik gemaakt van de beëindigingsregeling van het 
O.- en S.-fonds. De betekenis van de overgang naar een andere beroeps-
groep wordt afgezwakt door het feit dat 15 bedrijven uit de C-groep tot de 
A+B-groep zijn toegetreden, evenzo verminderde de betekenis van de be-
drij f sophe ff ingen door het ontstaan van 14 nieuwe A+B-bedrijven. 
De C-groep verminderde het meest door algehele opheffing van bedrij-
ven. In de D-groep zijn veel bedrijven opgeheven, daarnaast kreeg deze 
groep vooral aanvulling uit andere categorieën, met name uit de A+B-
groep. 
De reden van overgang van de ene beroepsgroep naar de andere als-
ook de reden van opheffing van bedrijven komen, wat de A+B-bedrijven 
betreft, naar voren in tabel 11. De opheffing van C-bedrijven was meest 
het gevolg van het loslaten van grondgebruik en/of veehouderij; bij de 
D-bedrijven speelde overlijden en ouderdom de grootste rol. 
§2 . O n t w i k k e l i n g v a n de b e d r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r 
In het ruilverkavelingsgebied "Oosterwolde" is in de periode 1964-
1969 de gemiddelde oppervlakte van de A+B-bedrijven toegenomen, die 
van de C-bedrijven gelijk gebleven en die van de D-bedrijven vermin-
derd. De oppervlakte in gebruik zijnde grond is alleen in de B-groep toe-
genomen en in alle andere beroepsgroepen afgenomen. 
Tabel 8. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond per beroepsgroep 
Beroeps-
groep 
A 
B 
A + B 
C 
D 
S 
Totaal 
Aant. 
1964 
467 
63 
530 
215 
145 
5 
895 
bedrijven 
1969 
403 
73 
476 
199 
131 
4 
810 
Tot«, oppervlakte 
1964 1969 
4 096 
418 
4 514 
474 
344 
96 
5 428 
4 029 
574 
4 603 
443 
273 
90 
5 409 
Gem, 
1964 
8,8 
6,6 
8,5 
2,2 
2,4 
19,2 
6,1 
oppervlakte 
1969 
10,0 
7,9 
9,7 
2,2 
2,1 
22,5 
6,7 
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De toeneming van de gemiddelde oppervlakte van de A+B-bedrijvenwas 
het gevolg van verdwijnen van relatief kleinere bedrijven enerzijds en een 
vergrotingvan bedrijven anderzijds. Zo is het aantal A+B-bedrijven klei-
ner dan 10 ha met 104 verminderd, terwijl het aantal met 10 ha of meer 
grondmet 50 is toegenomen« Zoals eerder is opgemerkt is het aantal A+B-
bedrijven de afgelopen vijf jaar met 2,1% per jaar verminderd. 
Tabel 9, A+B-bedrijven per grootteklasse 
5 ha 
5 - < 7 ha 
7 - < 10 ha 
10 - < 12 ha 
12 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
> 20 ha 
Totaal 
aantal 
90 
118 
168 
63 
53 
33 
5 
530 
1964 
% 
17 
22 
32 
12 
10 
6 
1 
100 
aantal 
48 
82 
142 
84 
70 
41 
9 
476 
1969 
% 
10 
17 
30 
18 
15 
8 
2 
100 
ha cult gr. 
180 
497 
1195 
915 
934 
683 
199 
4 603 
Wat het grote aantal kleine bedrijven betreft zij opgemerkt dat in de 
grootteklassen < 7 ha relatief meer B-bedrijven voorkomen. Verder is er 
geen duidelijk verschil tussen de grootteklassen, met name denken we 
hierbij aan de niet aan de grond gebonden produktie en aan uitscharenvan 
vee. Men kan zich terecht afvragen hoe men op vele kleine bedrijven het 
hoofd nog boven water kan houden. Vele landbouwers stellen waarschijn-
lijk geen hoge eisen en leven uiterst sober. 
De toeneming van het aantal A+B-bedrijven > 10 ha kan vrijwel geheel 
worden toegeschreven aan vergroting van bestaande A+B-bedrijven. Van de 
29 bedrijven die in de beschouwde periode uit de C-groep of door nieuw 
ontstaan tot de A+B-groep zijn toegetreden waren er maar 4 groter dan lOha 
In de C-groep is het aantal bedrijven tot 5 ha afgenomen met 27, het aan-
tal zonder cultuurgrond is met 8 toegenomen en die > 7hamet 3. Uit de ta-
bellen 15 en 16 blijkt dat in de C-groep 113 ha grond vrijkwam en 78 ha weer 
in de C-groep is aangewend. Doordat het aantal bedrijven maar 1% meer 
verminderde dan de oppervlakte cultuurgrond en bovendien het aantal be-
drijven zónder grond is toegenomen is de gemiddelde oppervlakte in de 
C-groep gelijk gebleven. 
Ook in de D-groep is het aantal bedrijven zonder grond toegenomen, 
hiertegenover is het aantal grondgebruikers verminderd evenals de opper-
vlakte cultuurgrond. Doordat in de D-groep geen bedrij f svergroting heeft 
plaatsgehad en de toetreding meest uit kleinere bedrijven bestond is de to-
tale en de gemiddelde oppervlakte in deze groep de laatste jaren verkleind 
De bedrijf sgroottestructuur, gerekend naar de oppervlakte, van de 
landbouwbedrijven wordt gekenmerkt door veel kleinere bedrijven. Aan-
zienlijk meer dan de helft (57%) van de A+B-bedrijven is kleiner dan 10 ha, 
een derde heeft 10-15 ha en slechts 10% 15 ha of meer grond. 
Wat deze oppervlaktestructuur betreft is in tabel 10 "Oosterwolde" 
vergeleken met andere ruilverkavelingen in Gelderland. 
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Tabel 10« Vergelijking van de bedrijfsoppervlaktestructuur 
Percentage A+B-bedrijven 
< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
> 20 ha 
Aantal bedr. 
"Hattem-Wezep" 
1962 
59 
26 
11 
4 
274 
"Oosterwol de" 
1964 1969 
71 57 
22 33 
6 8 
1 2 
530 476 
"Dinxperlo" 
1967 
65 
21 
7 
7 
170 
; tRuurlo" 
1968 
51 
33 
11 
5 
505 
Uit deze tabel blijkt dat er in "Oosterwolde"in 1969 relatief nauwelijks 
minder kleine bedrijven (< 10 ha) waren dan in "Hattem-Wezep"in 1962. 
Doordat het aantal bedrij ven van 10-15 ha in "Oosterwol de" vooral de laat-
ste jaren is toegenomen was dit percentage in 1969 hoger dan destijds in 
"Hattem-Wezep". Verder blijkt dat er in "Oosterwolde" relatief minder 
grotere bedrijven (>: 15 ha) zijn dan in de andere hiermee vergeleken ge-
bieden. 
§ 3 . T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g e r e g i -
s t r e e r d e n en v a n de b e d r i j f s g r o o t t e s t ru c t u u r 
Alvorens in te gaan op de toekomstige ontwikkeling zal in aansluiting 
op § 1 eerst nog worden ingegaan op de ontwikkeling in het recente verle-
den. De ontwikkelingvan de laatste jaren zal nl. in sterke mate medebepa-
lend zijn voor de prognose van de ontwikkelingvan het aantal bedrijven en 
van de oppervlakte vrijkomende grond. 
De belangrijkste redenen voor de vermindering van het aantal land-
bouwbedrijven (A+B) waren, naar blijkt uit tabel 11, de beroepsbeéindi-
ging 1) (voorheen ook wel generatiewisseling genoemd) en de beroepsver-
andering 1). De beroepsbeëindiging, waaronder wordt verstaan de beëindi-
ging van de beroepsperiode door de oudere generatie, heeft het aantal A+ 
B-bedrijven met 66 doen verminderen, 12 van deze bedrijven zijn beëindigd 
via het O.- en S.-fonds. 
Tabel 11. Mutaties in de A+B-bedrijven in de periode 1964-1969 
Beroepsbeëindiging 
Beroepsverandering 
Overige oorzaken x) 
Totaal 
totaal 
109 
12 
13 
134 
x) O.a. voortgezet door weduwe, 
bedrij f shoofd jonger dan 50 j 
Aantal bedrijven met verandering 
waarvan 
voortgez« 
A+B 
43 
8 
51 
ït in groep opgeheven 
C D 
6 
9 
1 
16 
31 
2 
33 
vorming maatschap, overlijden van 
aar, bedrijfswisseling buiten blok. 
29 
3 
2 
34 
een 
1) Zie bijlage 1. 
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Van de 134 A+B-bedrijven, die met een mutatie van het bedrijf shoofd te 
maken hebben gehad, werden er 51 voortgezet in de A+B-groep en 83 gin-
gen er naar een andere beroepsgroep over of werden opgeheven. Van deze 
83 hadden er 66 beroepsbeëindiging als mutatieoorzaak, 12 beroepsveran-
dering en 5 overige oorzaken. 
De opvolging op de bij beroepsbeëindiging betrokken bedrijven had het 
volgende verloop., Van de 109 bij beroepsbeëindiging betrokken bedrijven 
zijn er 43 in de A+B-groep voortgezet, in 38 gevallen was dit een zoon of 
schoonzoon, in één geval een verder familielid en in 4 gevallen een vreem-
de, In de C-groep werden 6 bedrijven voortgezet en van de 60 bedrijven 
zonder opvolger werden er 29 opgeheven en 31 als D-bedrijf voortgezet. 
Het tweede verschijnsel, waarbij mutaties in het aantal landbouwbedrij-
ven is ontstaan, is beroepsverandering» Van de 12 bedrijven die hierbij be-
trokkenwaren zijn er 9 in de C-groep voortgezet en 3 opgeheven,. In geval 
van beroepsveranderingwordt dus meestal nog (een deel van) het bedrijf 
aangehouden. De bedrij f shoof den die van beroep veranderden waren meren-
deels jonger dan 45 jaar. 
Uit het voorgaande blijkt wel van hoe grote betekenis het moment van de 
beroepsbeëindiging is voor de ontwikkelingvan het aantal bedrijven. In ver-
band hiermede is in de volgende tabel een overzicht gegeven van de huidi-
ge opvolgings situatie op bedrijven met een bedrij f shoofd van > 50 jaar, 
waarvoor de gegevens zijn verkregen door informatie bij streeknemers. 
Men dient zich bij de beschouwing van deze cijfers te realiseren dat het 
hierbij om de actuele situatie gaat. 
Tabel 12, Bedrijfsopvolging 
< 5 ha 
5 - 7 ha 
7 - 1 0 ha 
10 - 15 ha 
> 15 ha 
Totaal 
< 50 s.b.e. 
50 - 60 s.b.e. 
60 - 70 s,b.e„ 
70 - 80 s.b.e. 
80 - 90 s.b.e. 
> 90 s.b.e. 
Aantal 
bedr, 
48 
82 
142 
154 
50 
476 
167 
90 
74 
43 
37 
65 
1969. A-
Aant, 
to -
taal 
26 
39 
61 
61 
18 
205 
93 
34 
29 
15 
9 
25 
!-B~ bedrijven 
bedrij f shoof den 
met 
opvolger 
5 
11 
30 
38 
18 
102 
26 
21 
14 
11 
8 
22 
van 50 j r . 
opvolg.. 
twijfelachtig 
1 
2 
4 
11 
-
18 
3 
3 
8 
-
1 
3 
en ouder 
zonder 
opvolg. 
20 
26 
27 
12 
-
85 
64 
10 
7 
4 
-
-
In de eerste plaats blijkt uit tabel 12 dat slechts 43% van de bedrijfs-
hoofden 50 jaar of ouder is, vergeleken met de Achterhoek waar dit per-
centage soms aanzienlijk boven de 50 ligt is dit laag te noemen. Aange-
zien in 1964 vrijwel een zelfde verhouding werd gevonden (44% > 50 jaar) 
mag verwacht worden dat het aantal beroepsbeëindigingen per jaar in de 
toekomst in een zelfde verhouding zal doorgaan als de afgelopen jaren. 
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Voorts komt in tabel 12 naar voren dat vele bedrij f shoof den geen opvol-
ger hebben in eigen kring. Daar zoals in het voorgaande bleek, slechts 
weinig bedrijven door vreemden worden overgenomen (van 1964-1969 be-
trof dit 5 bedrijven in de grootte van 5-20 ha) mag worden verwacht dat 
de bedrijven zonder opvolger in het algemeen te zijner tijd zullen worden 
opgeheven. 
Het meest waarschijnlijk is de opvolging op de 102 bedrijvenmet een 
opvolger. Evenals in het verleden zal een aantal van deze opvolgers waar-
schijnlijk of het bedrijf niet aanvaarden of bij wel aanvaarden het niet als 
A+B-bedrijf voortzetten. Naar schatting kan dit de komende 15 jaar onge-
veer 30% van het aantal opvolgers betreffen zodat er dan nog 71 overblij-
ven. Dit afvloeiingspercentage is o.m. gebaseerd op het jongste verleden 
en op het aantal kleine bedrijvenmet opvolger. Vervolgens is op 18 be-
drijven de opvolging nog onzeker, veelal doordat er nog jonge kinderen 
zijn. Voor zover deze bedrijven een omvang hebben van 80 s.b.e» of meer 
is aangenomen dat er een opvolger zal komen. Dit betreft 4 bedrijven, 
waardoor de 71 bedrijvenmet opvolger tot 75worden vergroot. Volgens 
deze beschouwingen zullen 75 van de 205 A+B-bedrijven als zodanig wor-
den voortgezet, dit komt neer op 37% tegen 39% in het jongste verleden. 
Door het aanzienlijk aantal opvolgers - tenminste als we de huidige be-
drijf sgroottestructuur in aanmerking nemen- en ondanks de ingecalculeer-
de secundaire afvloeiing, is het opvolgingspercentage voor de toekomst 
maar weinig lager dan de laatste jaren. Gezien de ontwikkeling in de land-
bouw in het algemeen kan men zich afvragen of op het punt van de opvol-
ging het doortrekken van de lijn uit het verleden wel reëel is . Daarom is de 
voortzetting van bedrijven van bedrijf shoofden van 50 jaar en ouder nog op 
een andere wijze benaderd. Hierbij is alleen uitgegaan van de bedrijfsom-
vang in s.b.e, l).Uit de toepassing hiervan, die in bijlage 2 is weergegeven, 
blijkt dat naarmate de bedrijfsomvang in 1964 groter was ermeerbedr i j -
ven in de A+B-groep zijn voortgezet. Dit spreekt overigens vanzelf, Het 
doortrekken van deze lijn voor de toekomst, inclusief de in genoemde bij-
lage gedane aannamen, komt voor de komende 15 jaar bij een groei van 
3 s.b.e. per jaar per bedrijf op een aantal van 67 opvolgers op 205 bedrij-
ven ofwel op ongeveer een derde (33%). Bij een alternatief van 4 s„b.e. 
komtmen op +50 opvolgers op 205 bedrijven ofwel op ongeveer een kwart. 
Afhankelijk van het groeipercentage is het verschil tussen deze metho-
den meer of minder groot. Het opvolgingspercentage varieert hierbij van 
37% tot 25%, terwijl mogelijk het toekomstige opvolgingspercentage hier 
tussenin ligt. Dit is echter moeilijk te bepalen. Om deze reden zal in het 
vervolg van dit verslag het eerst berekende opvolgingspercentage (37%) 
worden aangehouden. We gaan er dus van uit dat de komende 15 jaar 205 
bedrijven bij beroepsbeëindiging van het bedrijf shoofd betrokken zullen 
zijn. Hiervan zullen er 75 in de A+B-groep worden voortgezet. Van de 130 
bedrijven zonder opvolger zal een aantal - door een opvolger die een an-
der beroep kiest - als C-bedrijf (12) worden voortgezet, voorlopig als D-
bedrijf (60) blijven bestaan of worden opgeheven (58). 
1) Zie bijlage 3. 
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De tweede belangrijkste oorzaak van de vermindering van het aantal A+ 
B-bedrijven i s de beroepsverandering. De afgelopen vijf j a a r zijn 12 A+B-
bedrijfshoofdenvan beroep veranderd, 2 van hen waren 50-55 jaar , de ande-
r enwaren jonger. Voor de toekomst houden we weinig of geen rekening met 
beroepsverandering vanbedrijfshoofdenvan50 j a a r en ouder, aangezien de-
ze thans onder de categorie beroepsbeëindiging zijn gerekend. Bij de be -
rekeningvan de beroepsverandering gaan we dus uit van bedrij f shoof den 
jonger dan 50 jaa r . De laats te 5 j a a r zijn 10 van deze bedrijfshoofden van 
beroep veranderd, ofwel 0,7% per j aa r . Gezien de bedrijfsomvang in dit ge-
bied en de ontwikkeling in de landbouw in het algemeen hebben we dit pe r -
centagevoor de toekomst gesteld op 1,5% per j a a r van de daarvoor in aan-
merking komende personen 1). Aldus gerekend kunnen tot 1984 ongeveer 
55 A+B-bedrijfshoofdenvan beroep veranderen. Hun bedrijven zullen mees t 
als C-bedrijf (38) worden voortgezet dan wel worden opgeheven (lf ï . 
Tenslotte houden we e r rekening mee dat nog éen beperkt aantal be-
drijven door andere oorzaken kan verdwijnen. Aldus kan ook voor de toe-
komst de mutatietabel gegeven worden. 
Tabel 13. Mutaties in de A+B-groep in de periode 1969-1984 
Beroepsbeëindiging 
Beroepsverandering 
Overige oorzaken 
Totaal 
totaal 
205 
55 
13 
273 
Aantal bedrijv 
waarvan 
en met 
voortgezet in 
A+B C 
75 
75 
12 
38 
5 
55 
verandering 
groep 
D 
60 
3 
63 
opheffing 
58 
17 
5 
80 
Indien de in tabel 13 weergegeven mutat ies in de A+B-bedrijven in 1984 ge-
rea l i see rd zijn dan zal de A+B-groep nog 476 minus 198 = 278 bedrijven om-
vatten. Dit betekent dat het aantal A+B-bedrijven met 3,5% p e r j a a r zal zijn 
verminderd. Deze vermindering i s in feite m a a r weinig hoger dan in het 
1) Bij de bepaling van het toekomstige aantal be roepsveranderaars richten 
we ons op de mutat ies die plaatshebben voordat de bedrijfshoofden 55 j aar 
oud zijn. Wanneer een bedrijf shoofd eenmaal de 55 j a a r is gepasseerd, 
doet hij mee in h et abdicat ieproces. Zo hebben de bedrijfshoofden van op 
het moment 50-55 j a a r nog m a a r geringe kansen om van beroep te verande-
ren. De opvolgers evenwel kom en op de duur ook weer in aanmerking voor 
beroepsverandering. Het aantal bedrijfshoofden dat in de komende 15jaar 
voor beroepsverandering in aanmerking komt werd als volgt bepaald: 
bedrijfshoofden: < 40 j a a r 
40 - 45 j a a r 
45 - 50 j a a r 
50 - 55 j a a r 
opvolgers 
Totaal 
geheel 
5/6 (2/3 + de helft van 1/3) 
1/2 (1/3 + de helft van 1/3) 
1/6 ( de helft van 1/3) 
1/2 ( de helft) 
269 
21 
jongste verleden. 
De afgelopen 5 jaar is namelijk het aantal A+B-bedrijven met 3,3%per 
jaar verminderd, dit is echter weer gedeeltelijk afgezwakt door nieuw ge-
stichte en uit andere groepen afkomstige bedrijven en kwam hierdoor per 
saldo uit op 2,1% per jaar. Voor de toekomst hebben we aangenomen dat 
er geen nieuwe A+B-bedrijven meer gesticht zullen worden of uit andere 
groepen overkomen. Dit stemt mogelijk niet met de werkelijkheid over-
een, doch we nemen aan dat wanneer dit wel zal gebeuren hiertegenover 
een bedrijf extra wordt opgeheven, hetzij door beroepsbeëindiging hetzij 
door beroepsverandering. Verder dient opgemerkt te worden dat in het 
voorgaande rekening is gehouden met een te verwachten afneming vaneen 
aantal opvolgers en tevens met een grotere mate van beroepsverandering. 
Dit betekent dat indien meer opvolgers zullen afvloeien dan is geraamd 
en/óf meer bedrij f shoof den van beroep zullen veranderen, de geraamde 
vermindering van het aantal bedrijven een minimum kan blijken te zijn. 
De vermindering van het aantal bedrijven door beroepsverandering 
van,hetzij de opvolger hetzij het bedrij f shoofd, betekent dat in dit gebied 
+ 100 meewerkende zoons en bedrij f shoof den een niet agrarisch beroep 
zullen gaan uitoefenen en derhalve een beroep zullen doen op de niet 
agrarische werkgelegenheid ter plaatse dan wel in de naaste omgeving. 
In de volgende tabel is de ontwikkeling en de mogelijke toekomstige 
omvang van het aantal bedrijven weergegeven, o.m gebaseerd op de ont-
wikkeling in de periode 1964-1969 en op hetgeen over de vermindering 
van het aantal A+B-bedrijven is verondersteld. 
Tabel 14. Ontwikkeling van het aantal bedrijven in de periode 1969-1984 
Aantal bedrijven in 1969 
Overgang van A+B naar 
C en D 
Overgang van C naar D 
Overgang van D naar C 
Opheffen van bedrijven 
Ontstaan nieuwe bedrijven 
Aantal bedrijven in 1984 
A+B 
476 
-118 
358 
358 
358 
- 80 
278 
278 
C 
199 
+ 55 
254 
- 30 
224 
+ 11 
235 
-104 
131 
PM 
131 
D 
131 
+ 63 
194 
+ 30 
224 
- 11 
213 
-137 
76 
PM 
76 
S 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Totaal 
810 
489 
Wanneer het opvolgingspercentage tot een kwart zou verminderen 
zou hët aantal bedrijven kunnen teruglopen tot ongeveer 250 in 1984, 
hetgeen 4% vermindering per jaar zou betekenen. 
In het voorgaande is reeds uiteengezet hoe het aantal bedrijven kan 
verminderen. Het aantal C- en D-bedrijven zal gezien de ontwikkeling in 
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het verleden eveneens verminderen. Deze verminder ing kan mogelijk ge-
r inger zijn dan in de tabel is aangegeven aangezien geen rekening i s ge-
houden met het ontstaan van nieuwe bedrijven. 
Wat de grondmutaties betreft kan worden gezegd dat in de periode 1964-
1969 gemiddeld2,9% per j a a r van de oppervlakte cultuurgrond i s vrijgeko-
men (zie bijlage 1). Hoewel het grootste deel van de vrijgekomen grond af-
komstig was van A+B-bedrijven hebben de groepen C en D eveneens een 
aanzienlijke bijdrage geleverd. 
Tabel 15. Vrijkomen van cultuurgrond in de periode 1964-1969 
Oppervlakte vrijgekomen grond in ha 
totaal in de beroepsgroep 
A+B D 
Opheffen van bedrijven 
Overgang van A+B naar C 
Overgang van A+B naar D 
Overgang van C naar D 
Verkleining in beide j a ren 
A+B, C of D 
Totaal 
396 
33 
89 
1 
223 
742 
207 
33 
89 
115 
67 119 
45 60 
444 113 179 6 
Ruim de helft van de vrijgekomen grond kwam beschikbaar door ophef-
fen van bedrijven, De andere grond kwam vrij door bedrijfsverkleining, al 
of niet bij de overgang naar een andere beroepsgroep. Waar de vrijgeko-
men grond voornamelijk terechtgekomen is blijkt uit tabel 16. 
Tabel 16. Bestemming vrijgekomen cultuurgrond 1964-1969 
Oppervlakte 
totaal 
aangewende grond in ha 
in de beroepsgroep 
A+B C D 
Vergroting overgenomen bedr. 
Vergroting ov. bedrijven 
Nieuwe bedrijven 
Niet agrar i sche bestemming 
OvergangvanCnaar A+B 
Totaal 
65 
455 
158 
16 1) 
43 
64 
417 
106 
43 
1 
36 
41 
-
-
2 
11 
-
737 630 78 13 
1) Waarvan 8 ha in gebruik bij niet m e e r geregis t reerden . 
Verreweg het grootste deel van de vrijgekomen grond i s aangewend 
in de A+B-groep. Dit betrof 481 ha waarmee bestaande bedrijven zijn 
vergroot, deze grond i s voor slechts een kwart (26%) gevoegd bij bedr i j -
ven die in 1964 >: 1 0 ha waren en voor 57% bij bedrijven van toentertijd 5-
10 ha, terwijl de res t naar nog kleinere bedrijven i s gegaan. Van de 14 nieu-
we A+B-bedrijven die 106 ha grond k r e g e n w a r e n e r 3 van 10~15.ha, 7 van 
5 - 7 ha en de andere kleiner dan 5 ha. Een vijftiental bedrijven is 
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van groep C naar de A-+B-groep overgekomen, zij waren voorheen allen 
kleiner dan 7 ha; door de uitbreiding van de oppervlakte met 43 ha zijn 
o.m. 6 bedrijven groter dan 7 ha geworden. Samenvattend kan gesteld ' 
worden dat een groot deel van de in de A-+B-groep aangewende grond 
heeft gediend voor vergroting van naar huidige maatstaven te kleine be-
drijven. 
Wat de betekenis van het grondverkeer voor het grondgebruik in de 
diverse beroepsgroepen is geweest is weergegeven in tabel 17. 
Tabel 17. Wijzigingen in de oppervlakte cultuurgrond (in ha) 
Oppervlakte cultuur-
grond in 1964 
Vermindering (zie 
tabel 14) 
Toeneming (zie tabel 
Overgang van A+B na 
C en D 1) 
Opp. cult.grond 1969 
15) 
a r 
A + B 
4 514 
444 
4 070 
630 
4700 
- 97 
4 603 
C 
474 
113 
361 
78 
439 
+ 4 
443 
D 
344 
179 
165 
13 
178 
+ 95 
273 
S 
96 
6 
90 
90 
90 
Totaal 
5 428 
5 409 
1) Geschatte oppervlakte die bij de overgang naar een andere beroeps-
groep is "meegenomen". 
Het grondgebruik in de A-+B-groep is de laatste vijf jaar met + 90 ha 
toegenomen, dat in de C- en D-groep is verminderd. De totale oppervlak-
te cultuurgrond in gebruik bij de geregistreerden in het blok is niet meer 
verminderd dan de oppervlakte die voor het agrarisch gebruik is onttrok-
ken (zie tabel 16). 
Voor de toekomst zou men, evenals voor het verleden, kunnen probe-
ren grondbalansen op te stellen. We staan echter een eenvoudiger metho-
de voor, waarbij aan onderlinge mutaties minder aandacht wordt besteed. 
Het saldo is hierbij het voornaamste. We gaan er bij deze methode van-
uit dat het grondgebruik in de S-groep gelijk blijft en in de C- en D-groep e— 
venais in het verleden ook in de toekomst nog verder zal afnemen. Dit komt 
dan vooral door de vermindering van het aantal C- en D-bedrijven (tot 
+ 200), hierbij moeten we rekening houden dat de gemiddelde oppervlakte 
van deze bedrijven kan toenemen. Gesteld op + 3 ha zal het C-, D-, en 
S-grondgebruik in 1984 ongeveer 700 ha kunnen bedragen. Verder houden 
we rekening met een onttrekking voor niet-agrarische doeleinden (wegen, 
woningen, recreatie) wat met het extensieve gebruik voor het vogelreser-
vaat op + 300 ha-wordt gesteld. Op deze wijze is de volgende opstelling te 
maken: 
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oppervlakte cultuurgrond in 1969 5 409 ha 
grondgebruik groep C, D en S in 1984 700 ha 
niet agrarisch en extensief gebruik in 1984 309 ha 1 009 ha 
blijft over voor A+B-bedrijven in 1984 4 400 ha 
Volgens deze berekening zal het grondgebruik in de A+B-groep met 
+ 200 ha verminderen« Indien het aantal A+B-bedrijven in 1984 tot + 278 
zal zijn verminderd kan bij een totaal grondgebruik van 4 400 ha de ge-
middelde bedrij f sgrootte ongeveer 16 ha bedragen. Bij een vermindering 
tot + 250 bedrijven wordt de gemiddelde bedrij f sgrootte ongeveer 17,5 ha. 
De verdeling van het aantal A+B-bedrijven kan dan het volgende beeld 
vertonen: 
Vermindering tot 278 Vermindering tot 250 
< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 -<20ha 
20 - < 30 ha 
> 30 ha 
aantal 
44 
100 
70 
53 
11 
oppervlakte 
305 
1250 
1225 
1270 
350 
aantal 
25 
75 
73 
60 
17 
oppervlakte 
175 
940 
1280 
1440 
565 
Totaal 278 4 400 250 4400 
Voordat deze toestand is bereikt zullen er nog vele grondmutaties plaats-
hebben. 
De grondmutaties die vooral van belang zijn betreffen de oppervlakte 
grond die vrijkomt voor vergroting van bestaande bedrijven. Deze opper-
vlakte kan globaal worden berekend door uit te gaan van een paar veron-
derstellingen. De A+B-bedrijven die uit deze groep verdwijnen zullen of 
worden opgeheven of het bedrijf in de C- of D-groep voortzetten. Voor zo-
ver deze bedrijven worden opgeheven komt alle grond beschikbaar, bij 
voortzetting in de C- en D-groep wordt - zoals eerder is gesteld - ge-
middeld + 3 ha grond aangehouden. Voorts komt ook grond vrij van C- en 
D-bedrijven die worden opgeheven. Op deze wijze kan, afgezien van grond 
voor niet agrarische bestemmingen, ruim 1 000 ha daadwerkelijk beschik-
baar kunnen komen voor bedrij f svergroting.. Een groot gedeelte hiervan 
zal echter onderhands worden verhandeld en derhalve niet beschikbaar 
zijn voor vrije toedeling. 
§4 . E i g e n d o m en p a c h t , v e r k a v e l i n g , b e d r i j f s g e b o u w e n , 
s a m e n w o n i n g 
Het percentage eigendom-gebruik van de cultuurgrond was in 1966 in 
de gemeente Oldebroek (49%) hoger en in Doornspijk (39%) lager dan 
in het landbouwgebied de Noordelijke Veluwe (44%), Op de A+B-bedrijven 
in het ruilverkavelingsgebied was in 1966 twee vijfde (40%) van de opper-
vlakte cultuurgrond in eigendom-gebruik en was derhalve 60% gepacht. In 
tegenstelling tot wat vaak wordt gevonden is op de kleinere bedrijven 
(< 10 ha) relatief meer pacht (> 65%) dan op de grotere bedrijven (hoog-
stens 56%). De pacht van ouders ligt in de betrokken gemeenten (21%) ook 
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iets hoger dan in het landbouwgebied (19%). Bijna een kwart (24%) van het 
pachtland op de A+B-bedrijven is pacht van ouders, dit percentage is het 
hoogst op de bedrijven van 7-15 ha. Het pachtland van de A+B-bedrijven 
is voor ruim een kwart (28%) eigendom van landbouwers, voor 45% van 
andere particulieren en voor een kwart (26%) van rechtspersonen?hiervan 
is 9% van de overheid, 
De verkaveling op de A+B-bedrijven is, met gemiddeld 5,7 kavels per 
bedrijf van dooreengenomen 1,60 ha groot, nog verre van gunstig. Slechts 
2% van de bedrijven had de grond aan één stuk liggen en 34% in 2 t /m 4 
kavels. Naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is, is ook het aantal ka-
vels en de gemiddelde kaveloppervlakte groter. Uit de gemeentelijke cij-
fers van 1966 blijkt dat de verkaveling in de gemeente Oldebroek, door 
iets minder maar vooral grotere kavels5 iets beter is dan in de gemeente 
Doornspijk. 
Volgens CB.S.-gegevens van 1961 was in de gemeenten Oldebroek en 
Doornspijk meer dan de helft van de bedrijfsgebouwen gebouwd vóór 1915 
(Doornspijk 53%, Oldebroek 62%). Deze telling betrof personen met hoofd-
beroep landbouwer met minstens 1 ha cultuurgrond. In Doornspijk waren 
wat meer nieuwere gebouwen dan in Oldebroek (resp,18%enl2% gebouwd 
na 1940). De meeste bedrijfsgebouwen (75%) in deze gemeenten zijn eigen-
dom van de gebruikers, dit percentage komt overeen met dat van het land-
bouwgebied. 
Samenwoning 
Onder samenwoning of inwoning wordt verstaan dat meer dan 2 gene-
raties samen één gezin vormen. In zo'n geval is er een grote kans op we-
derzijdse beïnvloeding zowel wat betreft het gezinsleven als de bedrijfs-
voering. Op de Veluwe en met name in dit gebied komt het veelvuldig 
voor dat de oudere generatie wel in hetzelfde gebouw woont (al of niet in 
een uitbouw) doch bijna steeds een aparte huishouding heeft. De Veluw-
naar is blijkbaar sterk individueel ingesteld. Beïnvloeding van het gezin 
en/of de bedrijfsvoering zal gezien deze instelling, hier waarschijnlijk 
ook minder betekenen dan wanneer meerdere generaties één gezin vor-
men. In dit verband mag ook verwacht worden dat de bijdrage in het a r -
beidsaanbod doorgaans van weinig betekenis zal zijn. 
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HOOFDSTUK III 
BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN 
§ 1. G r o n d g e b r u i k 
De cultuurgrond van de landbouwbedrijven (A+B) in het ruilverkave-
lingsgebied is voor 95% in gebruik als grasland en slechts 5% is bouw-
land. Uit de gegevens van de gemeenten in hun geheel blijkt dat het per-
centage grasland de laatste jaren voortdurend is toegenomen ten koste 
van het bouwland (van 1950 tot 1969 is in Doornspijk het percentage gras-
land toegenomen van 77 tot 94% en in Oldebroek van 81 tot 95%). In het 
ruilverkavelingsgebied werd in de periode 1964-1969 nog 7% van de cul-
tuurgrond omgezet van bouwland in grasland. Voor een groot aantal be-
drijven had dit een gehele of gedeeltelijke ontmenging tot gevolg. Zo is 
het percentage A-+B-bedrijven met alleen grasland toegenomen van 9% 
in 1964 tot 41% in 1969 (resp. 46 en 193 bedrijven), op deze bedrijven is 
het bouwland dus geheel afgestoten. Van de bedrijven met bouwland had 
in 1964 44% minder dan 1 ha bouwland tegen in 1969 twee derdedeel (66%). 
Op een aantal bedrijven is het bouwland dus aanzienlijk ingekrompen. In 
1969 waren er nog 75 A-+B-bedrijven met 1-2 ha bouwland en 20 bedrij-
ven met 2-6 ha bouwland. Hieruit is op te maken dat het bouwland voor 
geen enkel bedrijf van overwegende betekenis is. 
De gemiddelde percentages bouwland en grasland, alsook de verschui-
vingen naar meer grasland, gelden ook voor de onderscheiden grootte-
klassen. Alleen op de kleinste bedrijven (< 5 ha) is relatief wat meer 
bouwland (10%). 
De vermindering van de oppervlakte bouwland, van 557 tot 241 ha op 
de A--KB-bedrijven, kwam vooral op rekening van de oppervlakte granen 
en aardappelen. De wijze waarop het bouwland wordt gebruikt is voor de 
verschillende bedrijfsgrootteklassen vrijwel gelijk. Ruim vier vijfde 
(81%) van het bouwland wordt gebruikt voor graan, 11% voor aardappelen 
en 8% voor voederbieten. 
De overige grondgebruikers (C-, D-, en S-bedrijven) hebben de grond 
eveneens voor 95% of meer in gebruik als grasland. 
§2 . De r u n d v e e h o u d e r i j 
De rundveehouderij is in "Oosterwolde" verreweg de belangrijkste 
bedrijfstak. Gemiddeld is 84% van het aantal s.b.e. afkomstig van de 
rundveehouderij, terwijl voor de verschillende grootteklassen ^ 5 ha dit 
percentage ligt tussen de 82% en 93%. 
De oppervlakte grasland op de A-+B-bedrijven is van 1964 tot 1969 
uitgebreid van 3 956 tot 4 362 ha. Hierdoor en tevens doordat het aantal 
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bedrijven is verminderd en de gemiddelde bedrijfsoppervlakte is ver-
groot, is de gemiddelde oppervlakte grasland per bedrijf met 1,7 ha toe-
genomen tot 9,2 ha. 
Deze uitbreiding van het graslandareaal had ook een vergroting van de 
rundveestapel tot gevolg. Op de A+B-bedrijven is het totaalaantal melk-
koeien en jongvee toegenomen (met resp.l7%en30%), de C- en D-bedrij-
ven zijn eveneens meer jongvee gaan houden, terwijl op de C-bedrijven 
het aantal koeien nog is toegenomen en in de D-groep is verminderd. 
Tabel 18. Ontwikkeling van de rundveestapel 
Beroeps-
groep 
A+B 
C 
D 
Totaal 
melkkoeien 
1964 1969 
5 783 
482 
329 
6 594 
6 793 
504 
263 
7 560 
Aantal 
jongvee 
1964 
3 387 
260 
144 
3 791 
1969 
4 387 
335 
180 
4 902 
weidemestvee 
1964 1969 
47 85 
38 55 
15 32 
100 172 
Doordat meer melkvee wordt gehouden op een kleiner aantal bedrijven 
met meer grond en meer grasland dan voorheen is het aantal melkkoeien 
per A+B-bedrijf toegenomen van gemiddeld 11 tot 14. Hierdoor en door 
meer jongvee kon ook het aantal grootveeëenheden(g.v.e„) per bedrijf toe-
nemen (van 14,2 tot 18,6). Ook de intensiteit van het graslandgebruik is 
veranderd. Dit blijkt uit de toeneming van zowel het aantal melkkoeien 
als het aantal g.v.e. per ha grasland. 
Tabel 19. Rundveehouderij op A+B-bedrijven 
Grootte-
klasse 
< 3 ha 
3 - < 5 ha 
5 - < 7 ha 
7 - < 10 ha 
10 - < 12 ha 
12 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
> 20 ha 
Totaal 
Aantal melkkoeien 
per 
bedrijf 
1964 1969 
5,5 5,3 
6,8 8,7 
8,3 10,2 
10,5 12,8 
13,5 15,7 
16,2 18,2 
19,2 22,9 
22,8 28,6 
10,9 14,0 
p. 100 ha 
grasland 
1964 1969 
339 229 
203 222 
164 182 
143 161 
138 150 
134 143 
126 144 
114 135 
146 156 
Aantal groot' 
per 
bedrijf 
1964 1969 
6,8 5,5 
8,6 10,9 
10,7 13,1 
13,7 16,6 
17,6 20,3 
21,2 24,1 
26,2 29,7 
30,2 38,2 
14,2 18,6 
veeëenheden 
per ha 
grasland 
1964 1969 
4,2 2,9 
256 2,9 
2,1 2,3 
1,9 2,1 
1,8 1,9 
1,8 1,9 
1,7 1,9 
1,5 1,8 
1,9 2,0 
De melkveedichtheid (aantal melkkoeien per 100 ha grasland) daalt 
naarmate de bedrijven groter zijn en blijft voor de bedrijven > 12 ha vrij-
wel gelijk. Ongeveer een zelfde beeld vertoont het aantal g.v.e. per ha 
grasland, dit blijft voor bedrijven vanaf 10 ha en groter gelijk. De afgelo-
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pen ja ren is zowel de melkveedichtheid als de intensiteit van het g r a s -
landgebruik in alle grootteklassen toegenomen met uitzondering van de 
al lerkleinste bedrijven. 
De cijfers van de melkveedichtheid alsook die over de intensiteit van 
het graslandgebruik geven waarschijnlijk een iets te gunstig beeld van de 
bedrijfsvoering in dit gebied. Immers in en bij dit gebied zijn een drietal 
gemeenschappelijke weiden gelegen (Het Goor, De Mheene en Polder Dis-
t r ic t N.W.-Veluwe) waarin veel koeien uit het gebied worden ingeschaard. 
Wanneer deze weiden alleen door koeien van A+B-bedrijven in het ru i l -
verkavelingsgebied beweid werden zou de oppervlakte gras land in ge-
bruik bij deze bedrijven met 127 ha verhoogd moeten worden. Het aantal 
melkkoeien p e r 100 ha grasland zou in dat geval uitkomen op 142 in 1964 
en 151 in 1969, geen groot verschi l dus met het eerdergenoemde cijfer 
van 156 exclusief deze weiden. Waarschijnlijk zijn deze gemeenschappe-
lijke weiden niet volledig bij de A+B-bedrijven uit het rui lverkavel ings-
gebied in gebruik, zodat de melkveebezetting in 1969 tussen de 151 en 156 
p e r 100 ha grasland zal liggen. De melkveebezetting in "Oosterwolde" 
(146 koeien pe r 100 ha grasland in 1964) kan hoger veronders te ldworden 
dan die in "Hattem-Wezep" waar in 1962, bij een zelfde percentage g r a s -
land (89%)s 121 melkkoeien pe r 100 ha gras land werden gehouden. Verge-
leken met andere gebieden is de melkveebezetting in "Oosterwolde"maar 
weinig lager dan b.v. in "Ruurlo" of "Winterswijk-West" (resp. 159 en 
160 melkkoeien per 100 ha gras land in 1968), Doorgaans i s het echter zo 
dat naarmate het percentage grasland in een gebied hoger is de melkvee-
bezetting pe r ha grasland lager uitkomt. De reden hiervan is de voeder-
winning die bij weinig bouwland, m e e r op het grasland beslag zal leggen. 
Van de vergeleken gebieden heeft "Oosterwolde" 95% grasland, "Ruurlo" 
79% en "Winterswijk-West" 71%.- Op grond hiervan zou voor "Oosterwol-
d e " een beduidend lagere melkveebezetting kunnen worden verwacht. Dat 
dit niet het geval is wil echter niet zeggen dat in dit opzicht de bedri j fs-
voering in "Oosterwolde" zo gunstig i s . De vrij hoge melkveebezetting in 
"Oosterwolde" kan een verklar ing vinden in het volgende: 
1. in "Oosterwolde" wordt minder jongvee gehouden dan in "Ruurlo" en 
"Winterswijk-West" (resp,. 653 102 en 81 stuks jongvee per 100 melk-
koeien) ; 
2. eveneens wordt in "Oosterwolde" minder mestvee gehouden. In 1969 was 
dit op 8% van de A+B-bedrijven gemiddeld 2,2 per bedrijf, tegen in de 
gebieden Ruurlo en Winterswijk-West op 21% van de bedrijven gemid-
deld 355 per bedrijf; 
3. uit Oosterwolde wordt nogal wat jongvee ingeschaard in de Flevopolder 1); 
hierdoor is m e e r eigen grasland beschikbaar voor het melkvee; 
4. in "Oosterwolde" wordt een belangrijk gedeelte van het ruwvoer betrokken 
uit Oostelijk Flevoland (onderzoekR,L.V.D„ in 1967), in andere gebieden 
zorgt het eigen bouwland en grasland vrijwel geheel voor de ruwvoervoor-
ziening. 
In tabel 20 is vervolgens een inzicht gegeven in de ontwikkeling van de 
grootte van de melkveestapels op de bedrijven. 
1) Zie bijlage 5. 
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Tabel 20. A+B-bedrij ven met . „ „ , melkkoeien 
Aantal 
melkkoeien 
1 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
1 5 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
3 0 - 34 
3 5 - 39 
Totaal 
Aantal bedrijven 
1964 
14 
210 
202 
76 
21 
4 
2 
-
529 
1969 
10 
79 
174 
127 
55 
20 
4 
3 
472 
Pe rc , 
1964 
3 
40 
38 
14 
4 
1 
0 
-
100 
bedr i jven 
1969 
2 
17 
37 
27 
11 
4 
1 
1 
100 
P e r c , 
1964 
1 
27 
40 
21 
8 
2 
1 
-
100 
melkkoeien 
1969 
1 
8 
31 
31 
17 
8 
2 
2 
100 
Het aantal bedrijven met minder dan 10 melkkoeien is sterk vermin-
derd en wel van 43% tot 19%, Ook het aantal bedrijven met 10-14 melk-
koeien is verminderd, terwijl het aantal bedrijven met grotere melkvee-
stapels is toegenomen vooral die met 15-24 melkkoeien, In 1964 werd nog 
twee derde van het aantal melkkoeien gehouden in veestapels van minder 
dan 15 stuks, in 1969 werd drie vijfde (60%) gehouden in veestapels van 
15 of meer voorkomend op 44% van de bedrijven. Een veestapel van 20 of 
meer melkkoeien was er in 1969 op 82 bedrijven of wel op 17% van het 
aantal A+B-bedrijven. 
Reeds eerder is opgemerkt dat op slechts 8% van de A+B-bedrijven in 
1969 gemiddeld 2,2 stuks weidemestvee werd gehouden. Sinds 1964 is het 
aantal bedrijven met weidemestvee iets toegenomen (van 26 tot 38), het 
aantal stuks per bedrijf is weinig veranderd (van 1,8 tot 2,2), 
De C- en D-geregistreerden hadden in 1969 10% van het totaalaantal 
melkkoeien in het gebied, 10% van het jongvee en de helft van het weide-
mestvee. De C- en D-bedrijven hebben te zamen 13% van het grasland in 
het blok in gebruik. 
§ 3 . De v e r e d e l i n g s p r o d u k t i e 
De belangrijkste produktietak na de rundveehouderij is in dit gebied 
de veredelingsproduktie. In 1969 bestond 13% van het totaalaantal srb„e. 
van de A+B-bedrijven uit veredelingsproduktie 
De ontwikkeling van de veredelingsproduktie in het ruilverkavelings-
gebied is, wat betreft het aantal dieren, weergegeven in tabel 21 (zie 
blz. 31). 
De afgelopen vijf jaar is elke tak van veredelingsproduktie uitgebreid, 
uitgezonderd de leghennen die zijn verminderd. Desondanks is de verede-
lingsproduktie in dit gebied van beperkte omvang. 
Tegenover het toegenomen aantal dieren voor veredeling is het aantal 
bedrijven waarop deze gehouden worden de laatste jaren doorgaans ver-
minderd waardoor de eenheden per bedrijf groter werden. Een zelfde ten-
dens werd reeds bij de rundveehouderij waargenomen. De ontwikkeling in 
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Tabel 21„ Omvang van de veredelingsproduktje 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Leghennen 
Slachtkuikens 
A+B-
1964 
778 
2 731 
690 
45 653 
9 000 
bedrijven 
1969 
1760 
4 468 
1025 
35 874 
32 500 
Aantal dierer L op 
alle bedri 
1964 
1234 
3 569 
852 
62 460 
19 050 
iven 1) 
1969 
2 913 
6 544 
1187 
42 917 
73 500 
1) D.w.z« A+B+C+D-bedrij ven, op de S-bedrijven is geen veehouderij. 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
de diverse takken van veredeling was als volgt: 
a. Mestkalveren 
De kalvermesterij op de A+B-bedrijven is van 1964 tot 1969 qua aan-
tal bedrijven sterk verminderd (van 102 tot 26 bedrijven), het totaalaan-
tal mestkalveren is toegenomen en hierdoor ook het gemiddeld aantal 
mestkalveren per bedrijf (van 8 tot 68), In 1969 waren er 9 bedrijven 
waar 50 mestkalveren of meer werden gehouden, Twee vijfde (40%) van 
het aantal mestkalveren in het gebied werd in 1969 gehouden op C-bedrij-
ven, op 7 van deze bedrijven waren 50 of meer mestkalveren, 
b. Varkens 
Hoewel het percentage A+B-bedrijven waar varkens worden gehouden 
van 1964 op 1969 praktisch niet veranderde (van 55% tot 54%), hebben er 
in de varkenshouderij wel veranderingen plaatsgehad. 
Tabel 22. Varkenshouderij (A+B-bedrijven) 
Bedrijven met 
Alleen mestvarkens 
Alleen fokzeugen 
Mestvarkens enfokz. 
Aantal 
ven 
1964 
96 
95 
100 
bed r i j -
1969 
100 
92 
66 
Gern, aantal dieren p e r bedrijf 
mes tvarkens fokzeugen 
1964 1969 1964 1969 
20,6 
7,5 
35,4 
14,1 
2,9 5,7 
4,1 7,5 
Het aantal bedrijven met alleen mestvarkens of alleen fokzeugen is de 
afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven, het aantal bedrijven met zowel 
mestvarkens als fokzeugen is verminderd.. Het gemiddeld aantal mestvar-
kens en fokzeugen per bedrijf is toegenomen doch is in vergelijking met 
andere gebieden niet groot. Zo worden er op de bedrijven met alleen 
mestvarkens gemiddeld 35 mestvarkens gehouden en op de bedrijven met 
alleen fokzeugen 5,7 fokzeugen. Dit is aanzienlijk minder dan bsv„ in 
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"Ruurlo" en "Winterswijk-West" met r e sp . 54 en 48 mestvarkens en 15 
en 13 fokzeugen. De bedrijven met mes tvarkens + fokzeugen hebben door-
gaans minder mestvarkens (14) en m e e r fokzeugen (7,5). E r zijn in dit 
gebied dan ook m a a r weinig bedrijven met een aanzienlijke varkensstapel . 
Tabel 23. A-+B-bedrijven met . . . . mes tvarkens 
Aantal bedrijven met Percentage 
alleen mestv . mestv.+ fokz. mes tvarkens 
Aantal mes tvarkens 1964 1969 1964 1969 1964 1969 
1 - 9 43 22 74 36 18 8 
10 - 49 43 58 25 27 48 45 
5 0 - 9 9 8 14 1 3 22 26 
1 0 0 - 1 9 9 1 4 - - 4 12 
^ 2 0 0 1 2 - - 8 9 
Totaal 96 100 100 66 100 100 
Zo waren e r in 1969 slechts 6 A-+B-bedrijven met 100 of m e e r mest-
varkens . Van het totaalaantal mes tvarkens op de A-+B-bedrijven werd 
een vijfde gehouden in eenheden van 100 of mee r , terwijl zelfs ruim de 
helft (53%) werd gehouden in eenheden van 50 of minder . 
Tabel 24. A-+B-bedrijven met . . . . fokzeugen 
Aantal fokzeugen 
Aantal bedrijven met Percentage 
alleen fokz. fokz. en mestv. fokzeugen 
1964 1969 1964 1969 1964 1969 
1 - 9 93 75 92 50 81 45 
1 0 - 1 9 2 13 8 13 19 34 
2 0 - 2 9 - 3 - 1 - 9 
3 0 - 3 9 _ . - 1 - 4 
> 40 - 1 - 1 - 8 
Totaal 95 92 100 66 100 100 
Ook de varkensfokkerij omvat merendee ls kleinere eenheden. Slechts 
7 bedrijven hadden in 1969 eenheden van 20 of m e e r fokzeugen en zij 
hielden een vijfde (21%) van het totaalaantal fokzeugen op de A-+B-bedrij-
ven. 
Op de C- en D-bedrijven wordt nog een aanzienlijk aantal varkens ge -
houden, nl. 32% van de mestvarkens en 14% van de fokzeugen in het ru i l -
verkavelingsgebied. Vooral op de C-bedrijven is de varkenshouderi j van 
belang, in deze groep waren 6 bedrijven met 100 mes tvarkens of m e e r 
en 2 met 20 of m e e r fokzeugen. 
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c. Leghennen en slachtkuikens 
Behalve dat het aantal leghennen is verminderd is het aantal bedrijven 
met leghennen nog meer afgenomen en wel van 38% van de A-+B-bedrij-
ven in 1964 tot 11% in 1969. Op slechts 6 bedrijven zijn meer dan 500 leg-
hennen. Verder wordt bijna driekwart (73%) van alle leghennen gehouden 
op bedrijven met eenheden van 2 500 of meer. De C- en D-bedrijven hou-
den 17% van alle leghennen in het ruilverkavelingsgebied. 
Tabel 25. A-+B- bedrijven met . . . . leghennen 
Aantal leghennen 
50 - 499 
500 - 999 
1000 - 2 499 
3= 2 500 
Totaal, 
Aantal 
1964 
195 
6 
2 
1 
204 
bedrijven 
1969 
45 
1 
2 
3 
51 
P e r c . 
1964 
69 
7 
10 
14 
100 
leghennen 
1969 
19 
2 
6 
73 
100 
Op maar weinig bedrijven (5 A-+B- en 4 C-bedrijven) werden in 1969 
slachtkuikens gehouden. Vier van deze eenheden hadden een omvang van 
5 000 tot 10 000 en 2 eenheden waren groter. 
§4 . De p r o d u k t i e o m v a n g v a n de b e d r i j v e n en h e t b e -
d r i j f s t y p e 
a. De produktieomvang 
In het gehele gebied "Oosterwolde"is de totale agrarischeproduktie, uitge-
drukt in standaardbedrijfseenheden of s.b.e. (zie bijlage 3), sinds 1964 
met 12% toegenomen. Gemiddeld dus 2,4% per jaar, hetgeen meer is dan 
in b.v. "Ruurlo" (2,0%) en "Winterswijk-West" (1,5%) in de periode 1964-
1968. Deze groei kwam alleen tot stand op de A-+B-bedrijven. 
Tabel 26. Totale produktieomvang in standaardbedrijfseenheden 
A- +B-bedrijven 
C- +D- +S-bedri jven 
Alle bedrijven 
Aantal 
1964 
25 825 
4706 
30 531 
s.b. e. 
1969 
29576 
4729 
34 305 
Percentage s.b.e. 
1964 1969 
85 86 
15 14 
100 100 
Zoals uit voorgaande tabel blijkt wordt 86% van de totale produktie 
voortgebracht door landbouwbedrijven (in "Ruurlo" was dit 94%, in 
"Dinxperlo" 78%). 
Wanneer we ons voor het vervolg beperken tot de ontwikkeling van de 
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A-+B-bedrijven dan zien we een groei zowel in de rundveehouderij (18%) 
als in de veredelingssector (40%). Hiertegenover is de akkerbouwproduk-
tie in betekenis achteruitgegaan (minus 58%). Ondanks de uitbreiding van 
de veredelingsproduktie ging de ontwikkeling in "Oosterwolde" toch het 
meest in de richting van de rundveehouderij. Zelfs 84% van het aantal 
s.b.e. komt op rekening van de rundveehouderij (in "Ruurlo" was dit 65% 
en in "Winterswijk-West" 60% van het aantal b.e.). 
Tabel 27. Produktieomvang van de A-+B-bedrijven 
Akkerbouw 
Rundveehouderij 
Veredeling 
Totaal 
Aantal 
1964 
2 040 
20 968 
2 817 
25 825 
s.b.e. 
1969 
856 
24 777 
3 943 
29576 
P e r c . 
1964 
8 
81 
11 
100 
s.b.e. 
1969 
3 
84 
13 
100 
Index aant. 
s.b.e. 
(1964=100) 
42 
118 
140 
115 
In de veredelingssector is t.o.v. 1964 de omvang van elke produktietak 
toegenomen, uitgezonderd de leghennen. De varkensfokkerij is hier de 
belangrijkste produktietak. 
Tabel 28. Veredelingsproduktie A-+B-bedrijven 
Totale veredelingsprod. 
w.v.: mestkalveren 
mes tvarkens 
fokvarkens 
leghennen 
mes t kuikens 
Aantal 
1964 
2 817 
311 
411 
1146 
913 
36 
s.b.e. 
1969 
3 943 
704 
715 
1677 
717 
130 
Percentage 
1964 
100 
11 
15 
41 
32 
1 
s.b.e. 
1969 
100 
18 
18 
43 
18 
3 
Door de vergroting van de totale produktieomvang enerzijds en een 
vermindering van het aantal bedrijven anderzijds, is ook de produktieom-
vang per bedrijf toegenomen. Het gemiddeld aantal s.b.e. per bedrijf, dat 
doorgaans toeneemt met de bedrijfsgrootte, is voor alle bedrijven 62 
(46% van de bedrijven ligt boven dit gemiddelde). De afgelopen vijf jaar 
is het gemiddeld aantal s.b.e. per bedrijf met ruim een kwart (27%) toe-
genomen, het minste op de bedrijven van 10-15 ha. 
(Tabel 29 zie blz. 35). 
Wanneer men "Oosterwolde" vergelijkt met een gebied dat voor de-
zelfde periode op dezelfde wijze is berekend, in dit geval het Brabantse 
"Midden-Maasland", ziet men in "Midden-Maasland" een aanzienlijk gro-
tere bedrijfsomvang (gem. 85 s.b.e.) en een sterkere groei in de afgelo-
pen jaren (35%). De afgelopen vijf jaar is de grondgebonden produktie ge-
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Tabel 29. Bewe 
Grootteklasse 
< 3 ha 
3 - < 5 ha 
5 - < 7 ha 
7 - <10 ha 
10 - <12 ha 
12 - <15 ha 
15 - <20 ha 
== 20 ha 
Totaal 
R.v.k. "Midden-
Maasland" 
rkingsomvang 
Aantal 
per bedrijf en per arbeidskracht 
standaardbedrijfseenheden 
bedriif 
totaal 
1964 
27 
29 
36 
48 
61 
73 
84 
103 
49 
63 
1969 
36 
43 
42 
56 
66 
79 
97 
117 
62 
85 . 
voor veredeling 
1964 1969 
6 
3 
4 
6 
7 
7 
4 
5 
5 
14 
21 
13 
6 
9 
7 
7 
9 
5 
8 
25 
per 
vas te 
arbeic 
1964 
23 
26 
31 
39 
47 
46 
50 
43 
38 
50 
mann. 
i skr . 
1969 
44 
37 
39 
44 
53 
58 
60 
70 
49-
72 
middeld per bedrijf in "Oosterwolde" toegenomen van 44 tot 54 s.b.e. 
(22,7%); bij een gemiddelde bedrijfsgrootte van 9,7 ha was dit in 1969 dus 
5,6 s.b.e. per ha. In "Midden-Maasland" is dit aantal s.b.e. toegenomen 
van 49 tot 60 (22,4%); dit is bij een gemiddelde oppervlakte van 11,5 ha 
5,2 s.b.e. per ha. De grondgebonden produktie is in "Oosterwolde" der-
halve wat intensiever dan in "Midden-Maasland". Het grote verschil tus-
sen deze gebieden zit behalve in de kleinere bedrijven in "Oosterwolde" 
vooral in de veredelingsproduktie die in "Oosterwolde" slechts een derde 
is van die in "Midden-Maasland" (in 1969 resp. 8 en 25 s.b.e. gemiddeld 
per bedrijf). 
In "Oosterwolde" is de produktieomvang per bedrijf de laatste jaren 
meer toegenomen door bedrijfsvergroting dan door uitbreiding van de 
veredelingsproduktie. Verwacht mag dan ook worden dat de voor de toe-
komst noodzakelijke vergroting van de bedrijfsomvang in "Oosterwolde" 
vooral gezocht zal worden in oppervlaktevergroting en uitbreiding van de 
rundveehouderij. Dit is echter afhankelijk van het vrijkomen van grond 
wat een vermindering van het aantal bedrijven impliceert. Indien niet 
spoedig voldoende grond vrijkomt zullen vele bedrijven om een voldoende 
omvang te bereiken gedwongen zijn tot (meer) veredelingsproduktie over 
te gaan. Tot nu toe blijkt echter de geneigdheid om de veredelingsproduk-
tie sterk uit te breiden nog niet groot te zijn. 
De verdeling van de A-+B-bedrijven aan de hand van de bedrijfsom-
vang was in de onderscheiden jaren als volgt: 
1964 1969 
< 50 s.b.e. 
50 - < 80 s.b.e. 
2: 80 s.b.e. 
totaal 
319 (60%) 
176 (33%) 
35 ( 7%) 
530 
167 (35%) 
207 (44%) 
102 (21%) 
476 
35 
Het aantal kleinste bedrijven is zeer sterk verminderd, terwijl vooral 
de bedrijven met een produktieomvang van 80 of meer s.b.e. sterk in 
aantal zijn toegenomen. Hoe deze ontwikkeling op de meeste van deze be- ' 
drijven is verlopen is in onderstaande tabel na te gaan. 
Tabel 30. Verloop van het aantal s.b.e. per A-+B-bedrijf 1) 
Aantal A-+B-bedrijven naar aantal s.b.e. 
1969 s.b.e. totaal in 
1964 
s.b.e. 
<40 40- 50- 60- 70- 80- 90- >100 
<50 <60 <70 <80 <90 <100 
1964 
Tot.in'69 83 74 85 69 42 35 25 34 447 
1969 
< 40 
40-< 50 
50-< 60 
60-< 70 
70-< 80 
80-< 90 
90-<100 
£ 100 
1 74 
5 
2 
2 
43 
21 
6 
4 
14 
49 
17 
1 
3 
1 
4 
20 
30 
10 
2 
3 
1 
4 
3 
19 
14 
1 
2 
3 
5 
9 
10 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
13 
2 
2 
-
1 
1 
4 
8 
4 
8 
8 
140 
104 
67 
49 
52 
12 
13 
10 
83 
74 
85 
69 
42 
35 
25 
34 
447 
1) In beide jaren als zodanig aanwezig. 
De grootteklasse van 50-60 s.b.e. vormde in de afgelopen vijf jaar het 
"breekpunt" in de ontwikkeling van de produktieomvang. Het aantal be-
drijven met een kleinere produktieomvang nam sterk af, terwijl het aan-
tal grotere, m.u.v. die van 70-80 s.b.e. sterk is toegenomen. Verder 
blijkt uit tabel 29 o.m. dat vooral de bedrijven > 70 s.b.e. in 1964 door-
gaans het sterkst zijn vergroot. 
b. Bedrijfstype 
Hoewel de rundveehouderij in dit gebied verreweg de belangrijkste 
produktietak is, is daarnaast ook de veredelingsproduktie en of de akker-
bouw voor een aantal bedrijven van betekenis. Op grond van de relatieve 
betekenis van deze drie produktietakken per bedrijf, gemeten in s.b.e. 1), 
1) S.b.e.= standaardbedrijfseenheid. Deze eenheden zijn verhoudingsge-
tallen voor de toegevoegde waarde. Zij zijn gebaseerd op de netto toe-
gevoegde waarde tegen factorkosten bij een moderne bedrijfsvoering 
volgens L. E.I.-berekeningen in 1968. Zo komt een netto toegevoegde 
waarde tegen factorkosten van f. 25 000,- per definitie overeen met 
100 s.b.e. (zie verder bijlage 3). 
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zijn de A-+B-bedrijven ingedeeld in de volgende "bedrijfstypen": 
1. rundveehouderij ^ 85% van de s.b.e.; 
2. rundveehouderij 70-85% + veredeling > 15%; 
3. rundveehouderij 70-85% + akkerbouw ^ 15%; 
4 
5 
rundveehouderij 70-85% en veredeling en akkerbouw minder dan 15%; 
rundveehouderij 50-70%, veredeling ^ 15% en akkerbouw doorgaans 
minder dan 15%; 
6. veredeling 50% of meer. 
In de volgende tabel is het aantal bedrijven onderscheiden naar deze 
bedrijfstypen, voor de beide onderzochte jaren weergegeven. We zien 
hierin de grote betekenis van de vrijwel geheel rundveehouderijbedrijven 
(type 1) waartoe twee derde van de A-+B-bedrijven behoort. Voorts is 
bijna een kwart (23%) van de bedrijven sterk op de rundveehouderij ge-
richt (typen 2 t/m 4), voor de meeste van deze bedrijven is naast het 
rundvee de veredeling een produktietak van betekenis (type 2). 
Tabel 31. Bedrijfstypen (A-+B-bedrijven) 
Bedrijfs-
type 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Alle A-+ 
B-bedr. 
Aant. bedrijven 
1964 
235 
82 
48 
105 
51 
8 
530 1) 
1969 
314 
73 
7 
32 
36 
14 
476 
Pe rc . 
1964 
44 
15 
9 
20 
10 
2 
100 
bedrijven 
1969 
66 
15 
1 
7 
8 
3 
100 
Gem. opp. 
1964 
9,3 
8,2 
6,8 
8,6 
7,7 
3,9 
8,5 
in ha 
1969 
9,9 
10,1 
8,0 
9,6 
8,3 
7,0 
9,7 
1) Inclusief 1 tuinbouwbedrijf. 
De afgelopen vijf jaar heeft zich een aanzienlijke verschuiving in de 
bedrijfstypen voorgedaan. Doordat de bedrijfsvoering steeds meer ge-
richt wordt op de rundveehouderij is het aantal rundveehouderijbedrijven 
(type 1) sterk toegenomen. Hiertegenover is het aantal bedrijven met iets 
minder rundveehouderij en met wat meer akkerbouw en die met weinig 
veredeling en/bf akkerbouw (typen 3 en 4) sterk verminderd. Verder is 
het aantal veredelingsbedrijven, hoewel toegenomen door nieuwe vesti-
gingen, nog zeer beperkt. Hoe de verschuiving tussen de bedrijfstypen 
is verlopen is duidelijk gemaakt in tabel 32 (zie blz. 38). 
Deze tabel kan als volgt worden gelezen. Van de 201 bedrijven van 
type 1 in 1964 bleven de meesten in dezelfde groep (172), op 16 werd de 
veredeling van meer betekenis waardoor ze in type 2 terecht kwamen. 
Type 1 werd vervolgens vooral aangevuld met bedrijven die in 1964 nog 
tot de typen 2, 3 en 4 behoorden (met resp. 36, 19 en 65). In 1969 was 
type 3 (rundvee + akkerbouw) vrijwel verdwenen, terwijl type 4 (rundvee 
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Tabel 32. Verloop van het bedrijfstype per A-+B-bedrijf 1) 
Totaal 
in 1969 
Aantal A-+B-bedrijven naar bedrijf stype 
301 70 32 31 
1964 
type 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
1172 
36 
19 
65 
9 
2 
16 
22 
1 
14 
15 
2 
1969 type 
3 
2 
5 
-
4 
7 
6 
7 
11 
1 
5 
4 
11 
1 
1 
12 
2 
6 
1 
1 
3 
1 1 
totaal 
1964 
201 
76 
34 
91 
40 
5 
in 
1969 
301 
70 
7 
32 
31 
6 
447 447 
1) In beide jaren als zodanig aanwezig. 
met weinig veredeling en/of akkerbouw) sterk was verminderd. De mees-
te bedrijven van deze typen 3 en 4 gingen over naar type 1 en slechts 
weinig naar type 2 (rundvee •+• veredeling). Over het geheel genomen 
blijkt nogmaals duidelijk de sterke ontwikkeling in de richting van de 
rundveehouderij, de verminderde betekenis van de akkerbouw en de lang-
zame groei van de veredelingsproduktie. 
Wat de onderlinge verschillen tussen de diverse bedrijfstypen betreft 
kan, uitgegaan van de gegevens in tabel 33 het volgende worden opge-
merkt. 
a. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf is het grootste bij de ty-
pen 1 en 2, hier zijn de bedrijven gemiddeld ook wat groter (zie tabel 
30). 
b. De intensiteit van het graslandgebruik (aantal melkkoeien per 100 ha 
grasland) loopt weinig uiteen, alleen de typen met zeer weinig bedrij-
ven zijn hier afwijkend. 
c. De gemiddelde bedrijfsomvang (in s.b.e.) is verreweg het grootst op 
de veredelingsbedrijven (type 6), hier is ook de arbeidsproduktiviteit 
per vaste mannelijke arbeidskracht het hoogste. Verder ligt zowel de 
bedrijfsomvang als de arbeidsproduktiviteit van de bedrijven met wat 
meer veredeling (typen 2 en 5) boven het gemiddelde van alle A-+B-
bedrijven. 
d. De veredelingsbedrijven en de bedrijven met wat meer veredeling (van 
type 2) hebben de meeste jongere bedrijfshoofden, ook de opvolgings-
kansen op bedrijven van oudere bedrijfshoofden is bij deze twee be-
drijfstypen het grootst. 
(Tabel 33 zie blz. 39). 
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Tabel 33. Enkele gegevens per bedrijfstype 1969 
Bedr.-
type 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Alle 
typen 
Aantal 
bedr i j -
ven 
314 
73 
7 
32 
36 
14 
476 
Aant.melkkoeien 
per be-
drijf 
14,7 
15,3 
12,4 
12,7 
12,0 
12,0 
14,4 
p. 100 ha 
grasland 
156 
158 
207 
156 
154 
123 
156 
Aant. s 
per b e -
drijf 
57 
73 
56 
55 
69 
129 
62 
.b.e. 
p .vas-
t e m a n 
44 
59 
43 
41 
58 
95 
49 
P e r c . bedr.hfdn. 
< 50 
j aa r 1) 
55 
67 
57 
41 
58 
79 
57 
^ 50 j r . 
m.opv.2) 
52 
58 
67 
42 
40 
100 
52 
1) Van alle A-+B-bedrijfshoofden. 
2) Van de bedrijfshoofden ^ 5 0 jaar. 
§ 5 . A r b e i d s b e z e t t i n g , a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t en t o e -
k o m s t i g e a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g 
a. De arbeidsbezetting 
Het aantal A-+B-bedrijven in het ruilverkavelingsgebied is van 1964 
tot 1969 met 10% verminderd, het aantal vaste mannelijke arbeidskrach-
ten met slechts 11%. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per be-
drijf is hierdoor in zijn totaliteit niet veranderd (1,28 in 1964 en 1,27 in 
1969). 
In tegenstelling met andere ruilverkavelingsgebieden, waar een steeds 
groter deel van de arbeid voor rekening van het bedrijfshoofd komt, bleef 
in "Oosterwolde" de verhouding in de mannelijke arbeidsbezetting de 
laatste jaren nagenoeg gelijk. Dit komt mogelijk door de vele kleine be-
drijven waardoor in "Oosterwolde" ruim driekwart van de vaste manne-
lijke bezetting uit bedrijfshoofden bestaat, in 1968 was dit cijfer voor 
"Ruurlo" ruim 60% en voor "Winterswijk-West" 66%. 
Tabel 34< Vaste mannelijke arbeidskrachten 
Bedrijfshoofden 
Meewerkende zoons 
Ov. gezinsleden 
Vreemden 
Totaal 
aantal 
518 
142 
16 
4 
680 
1964 
% 
76 
21 
2 
1 
100 
aantal 
464 
117 
21 
4 
606 
1969 
% 
77 
19 
3 
1 
100 
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b. Arbeidsproduktiviteit 
De arbeidsproduktiviteit, gemeten en weergegeven in aantal s.b.e. per 
vaste mannelijke arbeidskracht, is toegenomen van 38 tot 49 s.b.e., dit is 
met 29% of wel bijna 6% per jaar (zie tabel 29). In de grootteklassen loopt 
de gemiddelde arbeidsproduktiviteit op met de bedrij f sgrootte en wel van 
minder dan 50 s.b.e. per man op de bedrijven < 10 ha, via 50 tot 60 op de 
bedrijven van 10-15 ha tot 60 en 70 op de grotere bedrijven. In vergelij-
king met het meergenoemde "Midden-Maasland" is de arbeidsproduktivi-
teit in "Oosterwolde" laag te noemen. Het aantal s.b.e, per man bedroeg 
in "Midden-Maasland" in 1964 reeds 50 en is tot 1969 toegenomen tot 72 
of wel met 44%, zijnde bijna 9% per jaar. Terwijl in "Oosterwolde" de 
arbeidsbezetting gelijk bleef (1,27 per bedrijf) en de gemiddelde produk-
tieomvang per bedrijf met 27% toenam is in "Midden-Maasland" ener-
zijds de arbeidsbezetting verminderd (van 1,25 tot 1,18 per bedrijf) en 
anderzijds de produktieomvang meer toegenomen (met 35%). 
c. Het toekomstige aantal beroepspersonen in de land- en tuinbouw 
Om het verloop van het aantal agrarische beroepspersonen te bepalen 
zou men zich uitsluitend kunnen baseren op de "prognose", zoals die in 
hoofdstuk II is opgesteld. Deze "prognose" werd sterk bepaald door het 
sociale patroon. 
Aangezien in hoofdstuk III uitvoerig wordt ingegaan op de produktie-
structuur, zou men kunnen proberen het verloop van het aantal beroeps-
personen ook vanuit dit gezichtspunt te benaderen. Dit is te beschouwen 
als een soort evaluatie van de eerder genoemde "prognose". 
Hiervoor dient allereerst een uitspraak te worden gedaan over de toe-
komstige ontwikkeling van de produktieomvang. In bijlage 4 is schema-
tisch opgezet hoe de produktieomvang in de afgelopen periode was samen-
gesteld. Voor + 1984 is een soortgelijke opstelling gemaakt. Hierbij is er 
van uitgegaan dat de akkerbouw van geen betekenis meer zal zijn. De toe-
komstige uitbreiding van de rundveehouderij is afhankelijk van de moge-
lijkheid van omzetting van bouwland in grasland. Deze mogelijkheid is 
echter zeer beperkt. Ook de tweede mogelijkheid om de rundveehouderij 
uit te breiden, nl. door intensivering van het graslandgebruik is beperkt, 
althans zonder ruilverkaveling. Door het inscharen van jongvee in de 
Flevopolder kon tot nu toe het eigen grasland voor een zeer groot deel 
voor het melkvee worden gebruikt. De inscharingsmogelijkheid in de Fle-
vopolder wordt echter voortdurend kleiner hetgeen betekent dat meer 
eigen grasland voor het noodzakelijke eigen jongvee nodig is en er dus 
minder voor het melkvee beschikbaar is . Om deze redenen is voor de 
toekomst geen grote uitbreiding van de rundveehouderij te verwachten. 
Voor de veredelingsproduktie is een jaarlijks minder sterke groei ver-
ondersteld dan de laatste jaren. 
Verder wordt verondersteld dat de groei van de nettoproduktie per 
man in dezelfde mate zal doorgaan als in het verleden (+ 5% per jaar). 
Het aantal s.b.e. per man zal dan in 1984 op + 101 uitkomen. Bij een to-
tale bewerkingsomvang van 34 000 s.b.e. betekent dit dat er voor nog+340 
personen werk zal zijn in de landbouw. De prognose in hoofdstuk II ("aan-
gepaste extrapolatiemethode") komt uit op 278 A+B-bedrij ven. Bij een 
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aantal mannelijke bedriji'shool'den van + 270 is er dan nog plaats voor 70 
zoons, vreemde arbeidskrachten of familieleden. Van de 142 in 1969 zou 
dus nog de helft (5% per jaar) moeten afvloeien. Gezien de vermindering 
van het aantal vaste arbeidskrachten (buiten het bedrij f shoofd) in het ver-
leden (+ 2,6% per jaar) wil de bovengenoemde 5% zeggen dat de vermin-
dering sneller zal moeten gaan dan de laatste jaren. Gezien het hier ge-
stelde kan aan de "prognose" uit hoofdstuk II enige realiteitszin niet ont-
houden worden. Bij een sterkere vermindering van het aantal bedrijven 
(4% per jaar) zou de nettoproduktie per man nog meer kunnen toenemen. 
Op deze wijze zou misschien iets van de relatieve achterstand, welke in 
dit gebied geconstateerd werd, kunnen worden ingelopen. Dit zal echter 
nauwelijks van betekenis zijn. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
1. Het ruilverkavelingsgebied omvat gedeelten van de gemeenten Doorn-
spijk, Oldebroek enElburg. De totale oppervlakte bedraagt+ 6 500 ha. De 
stadElburg en de dorpen Doornspijk en 't Harde zijn buiten het blok ge-
houden. 
In het gebied liggen de woonkernen Oldebroek en Oosterwolde. 
2. In de gemeenten Doornspijk en Oldebroek is van 1947 tot 1970 het aantal 
inwoners relatief sterker toegenomen dan in Gelderland. Deze toegeno-
men bevolking heeft zich in genoemde periode voornamelijk gevestigd 
in de buiten het blok gelegen dorpen 't Harde en Wezep. In het gebied is 
vrijwel alleen in het dorp Oldebroek het aantal inwoners toegenomen. 
Ook voor de toekomst zal volgens een E.T.L-prognose deze groei 
doorgaan. Deze prognose komt voor 1980 op een aantal inwoners van 
ongeveer 12 000 voor de gemeente Doornspijk en ongeveer 22 500 voor 
de gemeente Oldebroek. Deze toekomstige ontwikkeling zal zich even-
eens vooral richten op 't Harde, Wezep en Elburg +Oostendorp. Het dorp 
Oldebroek kan ook nog enigszins groeien, doch weinig meer dan door af-
ronding van de dorpskern. 
3. In de gemeente Oldebroek is enige industriële werkgelegenheid die, na 
een aanvankelijke groei, de laatste jaren enigszins stagneert. De in-
dustriële werkgelegenheid in Doornspijk is van zeer beperkte omvang 
en blijft de laatste jaren vrijwel constant. Voor beide gemeenten is 
verder de dienstensector, voornamelijk door de legerplaats, een niet 
agrarische werkgelegenheid van aanzienlijke betekenis» 
Zoals reeds opgemerkt zal het aantal inwoners in beide gemeenten tot 
1980 aanzienlijk toenemen. Dit zal een uitbreiding van het aantal man-
nelijke beroepspersonen tot gevolg hebben van wie verreweg de mees-
ten werk zullen moeten vinden in de industrie. Bovendien zal de land-
bouw in de toekomst aan minder personen werk geven dan thans,waar-
door het aantal personen dat voor niet agrarische werkgelegenheid in 
aanmerking komt eveneens zal toenemen, Aangezien een sterke uit-
breiding van industriële werkgelegenheid ter plaatse onwaarschijnlijk 
is zal het forensisme nog verder toenemen en zullen de beide gemeen-
ten vooral een woonfunctie vervullen. Voor industriële werkgelegen-
heid zal men, behalve op Zwolle en Kampen, verder zijn aangewezen 
op de industrieterreinen bij Elburg en Hattem die volgens het Vooront-
werp-Streekplan Veluwe in deze plaatsen (verder) ontwikkeld zullen 
worden. 
4. Hoewel het ruilverkavelingsgebied "Oosterwolde" in het streekplan is 
aangewezen als overwegend agrarisch produktiegebied dient toch met 
een aantal beperkingen rekening te worden gehouden. In de eerste 
plaats betreft dit het vogelreservaat, in het noordwesten van het blok, 
Men wil hier een oppervlakte van 200 ha tot broedgebied bestemmen. 
Het landbouwkundig gebruik van een dergelijk gebied zal beperkt zijn. 
Het hierop aansluitend z.g. stiltegebied (+ 300 ha) zal geen belemme-
ringen opleveren voor het agrarische gebruik. Op de tweede plaats 
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dient vermeld te worden dat, volgens het basisplan voor de recreatie, 
met name het gebied tussen Elburg en 't Harde geschikt is voor de 
ontwikkeling van recreatie. Ook een klein gebied ten zuiden van het 
dorp Doornspijk wordt als zodanig genoemd. 
In het totaal van de huidige recreatieve accommodatie in het ruilver-
kavelingsgebied hadden de agrariërs tot nu toe een zeer beperkt aan-
deel. Volgens het L.E.L-rapport "Recreatiemogelijkheden op land-
bouwbedrijven" is het toeristische nevenbedrijf doorgaans van geringe 
betekenis als inkomstenbron voor landbouwers., Verder bleek uit dit 
rapport dat de toekomstplannen van agrariërs met een toeristisch ne-
venbedrijf doorgaans wezen op een uitbreiding hiervan. Ook kwam 
naar voren dat varkenshouderij en toeristisch nevenbedrijf moeilijk 
zijn te combineren. Verder is te verwachten dat voor de aanleg van 
wegen en voor de afronding van de kern Oldebroek een, overigens be-
perkte, oppervlakte cultuurgrond nodig zal zijn. Volgens het streek-
plan is Elburg door zijn centrale ligging geschikt om uit te groeien tot 
regionaal verzorgingscentrum. Het is echter niet te verwachten dat de 
gemeente Elburg in de naaste toekomst cultuurgrond in het blok zal 
opeisen. 
5. Het aantal A+B-bedrijven is in de periode 1964-1969 met gemiddeld 
2jl% per jaar verminderd. Deze vermindering was vrijwel even sterk 
als die in b.v. "Ruurlo", doch aanzienlijk geringer dan in "Dinxperlo". 
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling is een prognose opge-
steld voor de periode 1969-1984. Bij de opstelling van deze prognose 
is o.m. aangenomen dat alle A+B-bedrijven met een bedrijfshoofd van 
50 jaar en ouder in de komende 15 jaar wegens beroepsbeëindiging 
zullen vrijkomen. Gezien de huidige abdicatieleeftijd is deze veronder-
stellingwaarschijnlijkwel vrij juist. Voorts'is ook verondersteld dat de 
afvloeiing van meewerkende zoons (potentiële opvolgers) sterker zal 
zijn dan in de periode 1964-1969. En verder is er van uitgegaan dat 
ook de beroepsverandering van bedrijfshoofden zal toenemen. Op basis 
van deze veronderstellingen mag worden verwacht dat in de periode 
1969-1984, globaal genomen dus tot het eind van de ruilverkaveling, 
het aantal A+B-bedrijven zal verminderen met ruim 40% of met ge-
middeld ruim 3,5% per jaar. Ten opzichte van het verleden houdt dit 
een aanzienlijke versnelling in. Toen werd namelijk door het stichten 
van bedrijven en de verandering van beroepsgroep het effect van de 
afvloeiing gedeeltelijk teniet gedaan. 
Volgens deze berekening zou nog 37% van de oudere bedrijfshoofden 
over een opvolger beschikken. In vergelijking met de periode 1964-
1969 (39%) lijkt dit hoog. Als men op een andere wijze de opvolgings-
situatie analyseert komt men tot een kleiner aantal opvolgers. Zo is 
het niet uitgesloten dat nog slechts een kwart van de bedrijven van 
oudere bedrijfshoofden door een opvolger zal worden voortgezet. Uit-
eindelijk zouden dan nog 250 bedrijven overblijven en zou de vermin-
dering 4% per jaar bedragen. Maar zelfs bij deze vermindering kan 
men nauwelijks tot een gemiddelde bedrijfsgrootte van 18 ha komen. 
Overigens is de gemiddelde bedrijfsgrootte maar een globaal kengetal. 
Op de eerste plaats kan de veredeling een belangrijker plaats gaan in-
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nemen,, Voor de overblijvende bedrijven kan dit t.o.v, 1969 gemiddeld 
per bedrijf een verviervoudiging inhouden. Deze veredelingsproduktie 
zal deels op gespecialiseerde bedrijven voorkomen deels echter ook 
op de rundveehouderij bedrijven. Op de tweede plaats zullen er ook be-
drijven bestaan die, naar objectieve maatstaven beoordeeld, ver onder 
de maat zijn. Een aantal bedrij f shoof den hebben echter vrede met een 
dergelijk bedrijf. 
Nader ingegaan op de bezetting van de diverse grootteklassen in de 
toekomst 1), zou bij een aantal bedrijven van 278 in 1968 (volgens de 
prognose), het aantal bedrijven > 20 ha + 64 kunnen bedragen waarvan 
> 30 ha + 11 (7%) » Bij een aantal bedrijven van 250 kan het aantal be-
drijven > 20 ha ongeveer 77 bedragen en het aantal > 30 ha + 17. On-
danks de verbetering van de bedrij f sgrootte structuur zal in de toe-
komst, waarvoor men rekent dat een veehouderijbedrijf in dit gebied 
minimaal 20 à 25 ha 2) groot moet zijn, nog verreweg het grootste 
deel van de bedrijven onder de maat blijven. Een verdere verbetering 
van de bedrij f sgrootte structuur is in de eerste plaats afhankelijk van 
een nog sterkere vermindering van het aantal bedrijven.. Daarnaast 
kan de niet aan de grond gebonden produktie nog een mogelijkheid zijn 
om een voldoende produktieomvang te bereiken. De veredelingspro-
duktie nam in dit gebied tot op heden echter nog maar een bescheiden 
plaats in. 
6. De laatste vijf jaar is bijna 14% van de oppervlakte cultuurgrond vri j-
gekomen en grotendeels naar andere bedrijven overgegaan. De opper-
vlakte grond die in de periode 1969-1984 naar andere bedrijven kan 
overgaan, in verband met bedrij f sophef fing en bedrij f sverkleining, kan 
worden geraamd op ongeveer 1 000 ha. Hierbij is geen rekening gehou-
den met verkleining van bedrijven die in 1969 en 1984 tot de A+B-
groep behoren. Hoewel hierdoor het percentage vrijkomende grond in 
verhouding lager is dan in het verleden betekent dit toch, dat een kwart 
van de huidige oppervlakte cultuurgrond kan vrijkomen, Een aanzien-
lijk deel hiervan zal onderhands van gebruiker wisselen, 
7. Het grote aantal C- en D-bedrijven (ruim 40% van het aantal geregi-
streerden)is de afgelopen periode al enigszins verminderd. Naar ver-
wachting zal ook het aantal C- en D-bedrijven met bijna 40% vermin-
deren,. Remmende factoren hierbij kunnen zijn het ontstaan van nieuwe 
bedrijven en het langer dan in de laatste jaren aanhouden van het be-
drijf na beroepsbeëindiging of beroepsverandering, 
8. De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij de C- en D-bedrijven is de 
laatste vijf jaar verminderd van 15% tot 13% van alle cultuurgrond in het 
blok. 
1) Deze schatting werd benaderd met een log. normale verdeling,, 
2) Bij een bedrij f sgrootte van 20-25 ha moet men bedenken dat demogelijk-
heden van de Flevopolder,wat betreft de ruwvoervoorziening blij ven 
bestaan. Verder kan ook de veredelingsproduktie de gemiddelde be-
drijfsomvang beïnvloeden. 
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Voor de toekomst mag verwacht worden dat het aandeel van deze be-
drijven in de oppervlakte cultuurgrond in 1984 waarschijnlijk iets 
minder dan 13% zal bedragen. Wanneer echter speculatieve verwach-
tingen een rol gaan spelen (eventueel ten aanzien van recreatiemoge-
lijkheden) dan is het te betwijfelen of het C- en D-grondgebruik wel 
zal afnemen. Het aantal C- en D-bedrijven zal waarschijnlijk vermin-
deren doch de gemiddelde oppervlakte per bedrijf zal naar verwach-
ting groter worden. 
9. De totale landbouwproduktie in het gebied is van 1964 tot 1969 met 12*% 
toegenomen. Per jaar gerekend was deze groei sterker dan in "Ruur-
lo" en "Winterswijk-West" in de periode 1964-1968. Wanneer men 
"Oosterwolde" vergelijkt met een gebied dat voor dezelfde periode op 
dezelfde wijze is berekend, nl. het Brabantse "Midden-Maasland", 
zien we voor beide gebieden een gelijke groei in de totale produktie 
van de groep A+B-bedrij ven nl. met 14%. 
De omvang van de A+B-bedrijven was in 1969 gemiddeld 62 s,b„e. per 
bedrijf, dit was voor ruim een kwart (27%) groter dan in 1964, 
In "Midden-Maasland" hadden de bedrijven gemiddeld 85 s.b.e. en wa-
ren sinds 1964 met ruim een derde (35%) vergroot. Het grote verschil 
tussen deze gebieden zit behalve in de kleinere bedrijven in "Ooster-
wolde" (gem. 9,7 ha tegen 11,5 ha in "Midden-Maasland") vooral in de 
veredelingsproduktie die in "Oosterwolde" per bedrijf slechts een der-> 
de is van die in "Midden-Maasland". 
In "Oosterwolde" is de produktieomvang per bedrijf de laatste jaren 
meer toegenomen door bedrijfsvergroting dan door uitbreiding van de 
veredelingsproduktie. Verwacht mag dan ook worden dat de voor de 
toekomst noodzakelijke vergroting van de bedrijfsomvang in "Ooster-
wolde" vooral gezocht zal worden in oppervlaktevergroting en uitbrei-
ding van de rundveehouderij. Dit is echter afhankelijk van het vrijko-
men van grond wat een vermindering van het aantal bedrijven impli-
ceert. Indien niet spoedig voldoende grond vrijkomt zullen vele bedrij-
ven om een voldoende omvang te bereiken gedwongen zijn tot (meer) 
veredelingsproduktie over te gaarn Tot nu toe blijkt echter de geneigd-
heid om de veredelingsproduktie sterk uit te breiden nog niet groot te 
zijn. 
De vergroting van de bedrijfsomvang is in het algemeen alleen van be-
lang voor de bedrij f shoof den die streven naar continuatie van hun be-
drijf op langere termijn. In vele gevallen zal namelijk een vergroting 
van de bedrijfsomvang op korte termijn niet leiden tot een vergroting 
van het vaak matige verteerbaar inkomen, daar de hogere opbrengsten 
in de eerste jaren na de uitbreiding grotendeels meer dan gecompen-
seerd worden door hogere financieringsverplichtingen. Het is dan ook 
wenselijk uitbreiding van de bedrijfsomvang op bedrijven die nog 
slechts gedurende enkele jaren zullen worden voortgezet niet te sti-
muleren. 
10.De bedrijven in het ruilverkavelingsgebied ontwikkelden zich de afge-
lopen jaren sterk in de richting van zuivere veehouderijbedrijven. 
Slechts 5% van de cultuurgrond werd in 1969 nog als bouwland ge-
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bruikt. Vier vijfde van de bedrijven had dan ook minder dan 1 ha of in 
het geheel geen bouwland. 
De bedrijfsvoering in "Oosterwolde" is sterk op de melkveehouderij 
gericht, mogelijk doordat deze produktietak de hoogste, dan wel de 
meest stabiele, opbrengst per ha geeft wat bij een gering aantal ha ze-
ker nodig iss Vrijwel alle cultuurgrond wordt voor het melkvee ge-
bruikt, het in verhouding tot andere gebieden weinige jongvee wordt 
zoveel mogelijk ingeschaard in de Flevopolder, welke polder ook een 
belangrijke plaats vervult in de voederwinning. Doordat men via de 
Flevopolder op vrij goedkope en gemakkelijke manier aan ruwvoerkan 
komen, is de noodzaak tot verbouw van akkerbouwgewassen min of 
meer vervallen en ging men steeds meer over tot de inzaai van gras-
land. Wegvallen van mogelijkheden die de Flevopolder biedt, met na-
me vee inscharen en gras op stam pachten, kan vooral kleine bedrij-
ven die hiervan gebruik maken in een zeer moeilijke positie brengen. 
Grotere bedrijven zullen,doordat zij meer eigen grasland voor jong-
vee en voederwinning moeten gebruiken of hun melkveestapel moeten 
inkrimpen óf de intensiteit van het graslandgebruik zo mogelijk ver-
der moeten opvoeren om dit verlies zoveel mogelijk te compenseren. 
Ook dan nog zal het verlies van deze mogelijkheden niet geheel zijn 
opgeheven. 
De gemeenschappelijke weiden blijven, ook bij verandering van hun 
huidige vorm, qua oppervlakte grond voor het blok beschikbaar,. Ver-
kaveling van deze gronden en toedeling aan enkele bedrijven dan wel 
bouw van nieuwe boerderijen ter plaatse zal voor een aantal huidige 
inschaarders hun bestaansbasis versmallen doordat zij hun veehoude-
rij bij gebrek aan grasland zullen moeten inkrimpen. Momenteel zijn 
de gemeenschappelijke weiden voor de individuele boer een noodzake-
lijk kwaads zij staan een efficiënte bedrijfsvoering in de weg (ver weg 
en moeilijk of niet machinaal melken, minder intensief graslandge-
bruik., e„a„) en leveren bovendien meer gevaar op voor de gezond-
heidstoestand van het vee. 
De relatief gemakkelijk uit te breiden veredelingsproduktie 1) is in de 
afgelopen jaren aanzienlijk minder toegenomen dan de rundveehoude-
ri j . Het aantal bedrijven dat geheel gespecialiseerd is op de verede-
lingsproduktie is gering. Ten opzichte van 1964 is het aantal A+B-be-
drijven met veredeling verminderd; ook relatief gezien. In 1969 was 
op de helft van de A+B-bedrijven óf zeer weinig (minder dan 3 s.b.e.) 
óf in het geheel geen veredeling Daarentegen was het aantal bedrijven 
niet een meer omvangrijke veredeling (> 15 s.b.e,,) toegenomen. In de 
komende jaren zal de specialisatie binnen de veredeling zich verder 
doorzetten en zullen de eenheden verder worden vergroot. Op vele be-
drijven kan nL door een vergroting van de eenheden nog een verlaging 
van de produktiekosten worden bereikt, In dit verband kan men denken 
aan minimale eenheden van 200 mestvarkens, 35 à 40 fokzeugen,. 50 
mestkalveren, 5 000 legkippen en 10 000 mestkuikens. Bedrijven met 
1) Als gevolg van verticale integratie in de vorm van velerlei soorten 
contracten met name voor de sector mestvarkens. 
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dergelijke eenheden behoorden in 1969 in dit gebied nog tot de uitzon-
deringen. 
11.De arbeidsbezetting op de bedrijven is van 1964 op 1969 niet veran-
derd en was voor beide jaren ongeveer 1,3 vaste mannelijke arbeids-
kracht per bedrijf. In de komende jaren kan de arbeidsbezetting per 
bedrijf misschien nog iets verminderen door afvloeiing van zoons, 
maar veel kan dit niet meer betekenen. Immers een arbeidsbezetting 
van 1,1 à 1,2 vaste mannelijke arbeidskrachten benadert het minimum 
aan arbeidsbezetting. 
De nettoproduktie per man kwam op 49 s.b.e. per vaste mannelijke ar-
beidskracht, hetgeen aanzienlijk minder was dan in hetzelfde jaar 
(1969) in "Midden-Maasland" met 72 s.b.e. Alleen al om het niveau 
van "Midden-Maasland" te bereiken zal de produktieomvang in "Oos-
terwolde" aanzienlijk uitgebreid moeten worden. 
12.De b e d r i j f s g e b o u w e n 
De vergroting van de bedrijfsomvang en van de produktieomvang per 
man kan alleen worden gerealiseerd indien een aantal randvoorwaar-
den zijn vervuld zoals b.v. het afstoten van bepaalde bedrijfsonderde-
len, het verbeteren van de ligging en de kwaliteit van de grond etc. 
Bij produktietakken als de melkveehouderij en de veredeling spelen in 
het algemeen ook de bedrijfsgebouwen een grote rol. Zo moet een 
steeds groter aantal koeien gehuisvest worden op een steeds kleiner 
aantal bedrijven. Om dit te kunnen realiseren worden momenteel op 
vele bedrijven met kunst en vliegwerk een aantal voorzieningen ge-
troffen om het grotere aantal koeien te kunnen plaatsen. Men is daar-
bij genoodzaakt oplossingen te kiezen die uit een oogpunt van arbeids-
efficiency verre van optimaal zijn. Op wat langere termijn zal men 
daarom in een toenemend aantal gevallen niet kunnen ontkomen aan 
een ingrijpende herinrichting en uitbreiding van de gebouwen of aan 
nieuwbouw. 
13.Is v e r s n e l l i n g in de o n t w i k k e l i n g m o g e l i j k ? 
Uit het bovenstaande blijkt dat verwacht mag worden dat omstreeks 
1984 de situatie op de landbouwbedrijven gerekend naar de huidige 
maatstaven nog verre van optimaal zijn, terwijl de landbouwproduktie 
in het gebied verder zal zijn toegenomen. Het zou derhalve van belang 
kunnen zijn om gedurende de voorbereiding en de uitvoering van de 
ruilverkaveling met de intensieve voorlichtingscampagnes door te 
gaan en met name ook aan de individuele (toekomstige) boer inzicht te 
geven in de alternatieven op langere termijn. Hierbij zou o„m. het al-
ternatief opgenomen dienen te zijn waarbij de (toekomstige) boer zijn 
hoofdberoep buiten de landbouw kiest, maar (voorlopig) de mogelijk-
heid behoudt om tot zijn oude stiel terug te keren. 
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BIJLAGE 1 
Toelichting op enige veel gebruikte termen 
G e r e g i s t r e e r d e n 
De bij de districtsbureauhouder in de administratie opgenomen personen, zowel dege-
nen met cultuurgrond,als degenen met een of andere vorm van veehouderij. 
T e l p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d e n 
Geregistreerden die in de agrarische sector geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden 
en tevens 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of ten minste 51 
hoenders of eenden houden. 
Wanneer in een rapport wordt gesproken over "geregistreerden", dan wordt bedoeld 
"telplichtige geregistreerden". 
Beroepsgroepen 
De onderscheiding in A-, B-, C-, D- en S-bedrijven. 
A - landbouwers zonder nevenberoep; 
B - landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de arbeidstijd vereist; 
C - niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. In deze groep 
wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische bedrijf besteed; 
D - rustende boeren, niet-agrariërs en personen zonder beroep die nog enig grondge-
bruik of vee aanhouden; 
S - speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan de bedrijfsvoering 
sterk afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige groepen kon worden on-
dergebracht. 
B e r o e p s b e ë i n d i g i n g 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie waarna overdracht van 
het bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken van een opvolger, opheffing van be-
drijf of na inkrimping van produktieomvang voortzetting van bedrijf in de D-groep als 
rustend landbouwer of tuinder. 
B e r o e p s v e r a n d e r i n g 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. Wordt het 
grondgebruik en/of het vee (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft men geregistreerd in 
groep C, zo niet, dan is het bedrijf opgeheven en uit de registratie verdwenen. 
V r i j k o m e n v a n g r o n d 
Beschikbaar komen van grond door algehele opheffing van bedrijven of door afstoten 
van een deel van de grond van bedrijven die blijven bestaan. Dit is de oppervlakte grond 
die een bedrijf in 1969 minder had dan in 1964. 
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BIJLAGE 2 
De opvolgingssituatie bezien naar de bedrijfsomvang 
De bedrijven waarvan het bedrijfshoofd de afgelopen vijf j aa r het beroep heeft beëin-
digd zijn in de volgende tabel weergegeven naar bedrijfsomvang en tevens naar de mate 
waarin ze in de A+B-groep zijn voortgezet. 
Bedrijfs-
omvang 
A+B-be< iri jven met beroepsbeëindiging 1964-1969 
Totaal Voortgezet in de A+B-groep 
aantal in % 1) 
< 20 
20 - < 30 
30 - < 40 
40 - < 50 
50 - < 60 
60 - < 70 
70 - < 80 
80 - < 90 
90 - <100 
> 100 
s.b.e. 
s.b.e. 
s.b.e. 
s.b.e. 
s.b.e. 
s.b.e. 
s.b.e. 
s.b.e. 
s.b.e. 
s.b.e. 
7 
31 
31 
18 
7 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
7 
9 
8 
5 
1 
8 
2 
1 
1 
14 
23 
29 
44 
71 
100 
89 
100 
100 
100 
Totaal 109 43 39 
1) Van de betreffende groot teklasse 
Model voor de toekomst 
Voor de toekomst kunnen we stellen dat gemiddeld genomen het aantal s.b.e. met 3 
p e r bedrijf per j a a r zal toenemen. Beschouwen we voor de komende 15 j aa r de be roeps -
beëindiging, dan zullen daarvoor 205 bedrij f shoof den in aanmerking komen en per vijf-
j aa rk la s se zullen + 70 bedrij f shoof den hun beroep beëindigen. Daarom mogen we in ons 
model van een gemiddeld punt uitgaan. Beginnend in 1964 beschouwen we dus een periode 
van 20 j a a r tot 1984. Het middelpunt vormt dus 1974. Bij een toeneming van 3 s.b.e. pe r 
bedrijf per j a a r zijn we dus 30 s.b.e. per bedrijf ve rder (bij een alternatief van 4 s.b.e. 
komt de toeneming op 40 s.b.e.). Aannemende dat men op gelijksoortige bedrijven in die 
tijd op een zelfde manier denkt en handelt, dan zou de beroepsbeëindiging in de komende 
periode e r a ls volgt kunnen uitzien. 
Beroepsbeëindiging in de toekomst 
Bedri jfs-
omvang 
Aantal A+B 
1969 
Voortzetting in de A+B-groep tot 1984 
percentage 1) aantal 
bij 3 s„b.e. bij 4 s.b,e, bij 3 s5b, e, bij 4 s.b.e. 
< 40 s.b.e. 
4 0 - < 50s„b.e. . 
5 0 - < 60 s.b.e. 
6 0 - < 70 s.b.e. 
7 0 - < 80 s.b.e. 
8 0 - < 90 s.b.e. 
9 0 - < 100 s.b.e. 
> 100 s.b.e. 
60 
33 
34 
29 
15 
9 
10 
15 
10 
25 
30 
45 
75 
100 
100 
10 
25 
30 
45 
75 
100 
10 
9 
9 
7 
7 
10 
15 
13 
7 
5 
4 
8 
15 
Totaal 205 67 52 
1) Genormaliseerd. 
Op deze wijze zou nog slechts een derde van de A+B-bedrijven als zodanig in deze 
g roep door een opvolger worden voortgezet. 
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BIJLAGE 3 
Standaardbedrijfseenheden 1968 
Voornaamste gewassen 
Granen 
Hakvruchten: 
pootaardappelen 
consumptieaardappelen 
fabrieksaardappelen 
aardappelen te velde 
verkocht 
voeraardappelen 
suikerbieten 
Peulvruchten: 
conservenerwten 
bruine bonen 
veldbonen (+ wikken) 
overige peulvruchten 
Vlas en zaden: 
ongerepeld vlas 
strovlas (+ lijnzaad) 
vlas te velde verkocht 
bietenzaad 
graszaad 
overige zaden 
Voedergewassen: 
voederbieten 
klaver en luzerne 
grasland 
Overige gewassen: 
uien 
pootbietjes 
asperges 
Eenheden 
per ha 
3,0 
9,0 
5,5 
5,5 
5,0 
5,5 
6,5 
3,0 
4,5 
4,5 
4,5 
3,5 
3,5 
3,5 
9,0 
4,5 
4,5 
6,5 
2,5 
1,0 
14,0 
16,0 
17,0 
Veehouderij 
Rundvee: 
kalveren 
jongvee 
melkkoeien 
mestvee 
dekst ieren 
mes t s t ieren 
m est kalveren 
Varkens: 
mes tvarkens 
opfokzeugen 
fokzeugen 
beren 
Pluimvee: 
hennen 
slachtkuikens 
Schapen 
Eenheden 
per dier 
» 
0,7 
0,7 
2,5 
0,8 
1,25 
0,8 
0,4 
0,16 
0,16 
1,6 
1,6 
0,02 
0,004 
0,25 
Bron: L.E.I. 
Standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waarde 
in dç verschillende produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de 
hoogte van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een moderne be-
drijfsvoering volgens berekeningen van het L.E.I. in 1968. 
De netto-toegevoegde waarde is gelijk gesteld aan de waarde van de prestaties van 
arbeid, kapitaal en grond, die per eenheid (ha, dier) benodigd zijn. Dat wil zeggen, rial de 
arbeid is ingerekend tegen de in 1968 geldende arbeidskosten (CAO-loon incl. sociale 
lasten), dat de rente over het geïnvesteerde vermogen is ingerekend tegen een rentevoet 
van 6% en dat voor de grond de nettopacht in rekening is gebracht. 
Een bedrag van f. 25 000,- netto-toegevoegde waarde is vervolgens gelijk gesteld lan 
100 eenheden. Voor deze eenheden is de benaming standaardbedrijfseenheden (s.b.e . 
gekozen. 
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BU LAGE 5 
Inscharen van vee en kopen van gras op stam 
Op een aantal bedrijven in het ruilverkavelingsgebied "Oosterwolde" tracht men de 
bedrijfsomvang te vergroten door elders vee in te scharen en of gras op stam te kopen. 
Voor inscharen is er gelegenheid in Het Goor ( koeien en jongvee), Poldersdistrict Noord-
west- Veluwe (jongvee) en De Mheen (alleen landbouwers uit Elburg: melkvee, jongvee + 
kopen van gras op stam). De Flevopolder geeft gelegenheid voor het inscharen van jong-
vee en het kopen van gras op stam middels een drietal groepen belanghebbenden nl. land-
bouworganisaties, zuivelfabrieken en groepen particulieren. 
Wat betreft het aantal bedrijven dat van deze mogelijkheden gebruik maakt is het vol-
gende overzicht gemaakt. 
Inscharen van vee en koop van gras op stam 
totaal 
A+B 1 - 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-12 ha 
12-15 ha 
15-20 ha 
>20ha 
to -
taal 
48 
82 
142 
84 
70 
41 
9 
dat inschaar t in 
Het Goor 
alleen 
koeien 
4(1) 
1(1) 
-
2 
-
-
-
jong-
vee 
4(1) 
7(2) 
2(1) 
5(2) 
2 
-
-
Aantal bedrijven 
.1) 
koeien 
en 
jongvee 
1(1) 
2 
3(1) 
1 
-
-
-
to -
taal 
9(3) 
10(3) 
5(2) 
8(2) 
2 
-
-
Nw.-
Veluwe 
jong-
vee 
3 
2 
7 
3 
1(1) 
2(1) 
-
dat i n schaa r t / g r a s 
in de Flevop 
: alleen 
jong-
vee 
1 
-
1 
-
1 
-
-
g r a s 
5 
2 
5 
4 
5 
3 
-
older 
jong-
vee + 
gras 
3 
7 
7 
7 
5 
5 
1 
koopt 
to-
taal 
9 
9 
13 
11 
11 
8 
1 
476 
1 
20(6) 7(2) 34(10) 18(2) Ü 
1 
35 62 
C- totaal 
D- totaal 
199 
131 
1 
3 
2(1) 
1 
4(1) 
4 
4 
1 
5 
2 
1) Tussen haakjes ( ) aantal bedrijven dat ook in de Flevepolder vee inschaart en/of 
gras koopt. 
In dit overzicht zijn alleen gegevens opgenomen van de bedrijven waarvan met name 
bekend is dat zij elders inscharen of gras kopen. Voor wat betreft Het Goor en Polder-
district Noordwest-Veluwe zijn deze gegevens wel volledig en hieruit blijkt dat het vr i j -
wel alleen de kleinere bedrijven (< 12 ha) zijn die van de hier geboden mogelijkheden 
(merendeels inscharen van jongvee) gebruik maken. De gegevens over de Flevepolder 
zijn slechts gedeeltelijk per individueel bedrijf voorhanden. Met het aantal bedrijven in 
het bovenstaande overzicht correspondeert slechts ongeveer de helft van het aantal stuks 
jongvee en een derde van de oppervlakte gras dat uit het blok in de Flevopolder wordt 
ingeschaard c.q. wordt gekocht (zie volgend overzicht). We kunnen derhalve aannemen 
dat ongeveer een derde van de A-+B-bedrijven (+ 160/ elders vee inschaart en/of gras 
bijkoopt. Wat de Flevopolder betreft kan uit bovenstaand overzicht worden afgeleid dat 
ook grotere bedrijven (^ 10 ha) gebruikzal maken van de hier geboden mogelijkheden. 
Omtrent het aantal dieren en de oppervlakte waarop het inscharen c.q. het graskopen 
betrekking heeft geeft het volgende overzicht (zie blz. 54) enige informatie. 
Uit deze gegevens is op te maken dat van de A-+B-bedrijven slechts 1,4% van het 
aantal melkkoeien en ongeveer 10% van het jongvee elders wordt geweid. Omgerekend 
in grootvee'éenheden komt dit neer op 3% van het totaalaantal g.v.e. van de A-+B-bedrij-
ven. Het kopen van gras op stam is een moeilijker te benaderen probleem. Dit bestaat 
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Aantal stuks vee en oppervlakte grasland 
Landbouwtelling 
mei 1969 (alle bedr.) 
opp. aantal 
grasl. melk- stuks 
in ha koeien jongvee 
Aantal stuks vee 
ingeschaard in 
Het Gooi- Nw.Vel. 
jong- jong-
koeien vee vee 
Flevopolder 
aantal opp. 
stuks gras-
jong- land 
vee in ha 
A+B 1- 5 ha 
5- 7 ha 
7-10 ha 
10-12 ha 
12-15 ha 
15-20 ha 
s 20 ha 
162 361 191 
459 836 502 
1132 1821 1120 
874 1307 849 
892 1272 900 
653 939 640 
190 257 185 
53 
28 
9 
7 
11 
24 
21 
20 
7 
5 
4 
16 
6 
2 
11 
10 
27 
24 
24 
45 
20 
3 
9 
15 
15 
21 
23 
9 
1 
totaal 
C-totaal 
D-totaal 
Niet pe r bedrijf 
bekend 
4 362 
424 
254 
6793 
504 
263 
4 387 
335 
180 
97 
8 .. 
1 
-
83 
8 
9 
-
44 
4 
3 
-
153 
11 
5 
156 
95 
9 
1 
208 
voor een gedeelte uit koop van één snede, in andere gevallen van meer sneden gras op 
stam, door de R.L.V.D. gesteld op + 165 ha. Dit komt waarschijnlijk niet overeen met 
165 ha volledig gebruik van grasland voor hooien of kuilen in een seizoen. Daarnaast 
pachten de geregistreerden in het blok nog + 500 ha dijken, bermen, bospaden enz. Ge-
steld dat de opbrengst hiervan de helft is van normaal grasland dan komt dit op + 250 ha, 
nogmaals gesteld dat de kwaliteit van dit gras twee derde is van dat van normaal gras-
land dan is deze 500 ha voor niet meer dan + 170 ha normaal grasland te rekenen. Ruim 
geschat zou + 300 ha grasland buiten de eigen grond van de A-+B-bedrijven bijdragen in 
de voederwinning op deze bedrijven. Van de totale oppervlakte grasland is dit ongeveer 
7%. 
Samenvattend kan gesteld worden dat het elders inscharen van koeien alleen van be-
tekenis is voor de kleinere bedrijven (< 7 ha). Overigens is de inscharing van vee (3% 
van het totaalaantal g.v.e.) mogelijk van minder betekenis voor de bedrijfsvoering dan 
het kopen van gras (+ 7% van het grasland). Het is nauwelijks te veronderstellen dat door 
het vervallen van de mogelijkheden van inscharen en grasaankoop in de Flevopolder voor 
vele bedrijven ernstige moeilijkheden zouden ontstaan. Daarnaast zal de huidige tóestand 
van het Goor en het Polderdistrict Noordwest-Veluwe blijven bestaan. Tenslotte zij op-
gemerkt dat de grote betekenis van de Flevopolder voor dit gebied vooral gezien moet 
worden als leverancier van ruwvoer (o.a. stro, aardappelen, suikerbietenkoppen en-blad), 
hiervoor zijn echter geen cijfers te geven. 
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